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R e y d e E s p a ñ a . 
l o s S o b e r a n o s 
p r i m o d e R i v e r a : 
Un telegrama interesante. 
EJ distinguid" aLo^adu nionlañós 
gĵ isiasta ¡ icia .u. indistu católico don 
¡¿itiago rnciilcs I'il.-i. tMiviú ayer ci 
sigilieJite iideresa-iitc telegrama: 
Camilo r.orsaiic^) Homa, Presidente 
Genérale (iioventvi Cattolica Italiana. 
Vía della Scrofa, 70. 
ítecordando cai-iñoso afecto cordial 
gjpstoaa acogida dispensada Congreso;-. 
P.wna v Iiiiiisíniii-k a n-.prerfentamles o.¿-
Moles por corteses colegas Juventud 
(¿tólica Italiana, .saludo .-VsoeJ ación 
hermana, interpretando sentir jóvenes 
católicos españoles, en feliz hlstóiic ' 
nion)iento Reyes I-'.sü.'aña residen augu.3-
ta Rcana acatamiento Pontiflce y tes-
tímonio simpatía glorioso pueblo Ua-
ll^iokper.sona vuestro Monarca. 
Ante transcendencia instantes reno. 
Kpnos votos trabajar unidos. grandeza 
fraterna ambos pueblos sobro cristiana-: 
bases obediencia Cánedra Pedro amo-
nso respeto autoridad resjiei-t i vos He 
yes. Abrazos y en lí toda juventud,— 
FUENTES PILA, secretario generaf. 
n c i a n c o n 
R e y e s e n 
A l E u s e p s d e 
M u s ^ o l i n i - E l 
. - O t r a s 
p r o g r a m a 
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POB TELÉFONO 
Programa de actos. 
iMADfllD. 20.—Los tolegraííistas iia-
lianoe, -en pniel a do afocio, han en 
viado a los españoles un programa de 
<'.s actos preparados con motivo de !a 
t̂aheia de mics.in.s Hi\ves en Italia. 
El programa ha sido facilitado a 
tMdiodia de hoy en las oficinas de in-
fraóción' de ; :e:;sa. 
Martes* 20.—A las ocho y cuarenta y 
cinco, visita al panteón donde reposan 
los, restos de algunos Monarcas Italia-
a#'- / 
A/las nueve y media, visita a la 
taja de! soldado desconocido. 
Alas diez, visita al Musco de Ami-
Édades. 
pA'las doce, almuerzo en el Quirinaí 
A as dos de la tarde, ejercicios mi-
: Ufares lácticos y gimná.sti-cos en el 
%ípo fie aviación. 
•,- las ocho do la noche, comida de 
Kia en el Quirinal, al que está in \ i -
!a<lí> el Cuert o diplomáiico. 
-"-rcol.. . ?.] _ , \ las doce, aimueiz i 
mhláv p.a rl Quirinal 
A 'as dos de la larde, visita al 
':'1"0 Internacional Agiicoln. 
•̂ /̂ s CÍIK r, de l-i lai-ile, recepción er,• 
^ Quirinal. 
A Jas oche y inedia d.' la noche. €•.> 
Xa «'i l.'i embajada española, 
íitóves, 22.—A las d o c . almi.cvyr 
í p r en el Quiriuai: 
J-^S dos d,. la lardo, vlsi'.n a • 
^ ^ "lar di Oio:;: . . 
'fias tíes y cuarlo. asis l i ián :o.s He 
!es & hipi'.dromo Pav¡'>li. 
tA 'ns ocho de la n • ' 
' J ^ ü n n l . 
A"las 
Soiberanos en Roma un frío acto ofi-
c ia l regido por , conveniencias protoco-
larias, sir.o una manifestación: entu-
siasta en que han ido á ívmdir&g las-
almas de dos pueblos que siempre se 
amaron. Ha sido el pueblo italiano an-
tes que los poderes, qiuicn ha dado la 
bienvenida a nuestros Royes, poblando 
de aplauisos efl. iitinerario triunfante." 
El Soberano y la Prensa. 
RGMA.—Hiiraiiie el viaje el Rey re-
cibió al se ñor Mesti, vi oed i rector 'éa 
l a Agencia ^itefaui, estando p resen t í s 
el marqués de banlnchi, cmliajador de 
Italia en Kspafia; el sefior Reynoso, 
embajador cíe Espafra en Italia, y ei 
coronel Marsengo, agregado mil i ta r dé 
la Embajada italiana en Madrid. 
En el curso de la conversación, el 
Rey se expresó en muy correcto ita-
liano ante el señor Mesti, que en t r c ió 
al Soberano los periódicos italianos en 
los que se da cuenta del recibimien *• 
dispensado a Sos Majestades. 
El señor Mesti dijo al Rey que ¡a-
ir.a-s coina ab,oi^, había reliejado la 
Prensa" ttaroiTi1"' I.oi évacranirntc1 y con 
tanta sinceridad el sentir de la opinión 
pública. 
Luego dió íá bienvenida a Su Ma-
;.e¿tad en nombr.e de la, Prensa ita-
liana. • 
Don Alfonso le hizo presente su gra 
r.tud y la de Su Majestad la Reina, 
por la asoalda que les t r ibutó la n v 
ción italiana. 
Añadió que sé seiitia vivamente sa 
tisíeeho por el viaje que hacia lanío 
tiempo deseaba realizar. 
E x p r e s ó - s u admiración por la bri-
ilante situación de la flota italiana, a 
la que vió en alta mar maniobrand-; 
admirabUamente. Hizo especial men-
ción del hermoso acorazado «Cavóme, 
Reflriéndoso al paisaje cpie se diviso 
desde el tren en viaje a Italia, dijo el 
Monarca que, además de la afinidad de 
raza, había entre las dos naciones gran 
analogía en sus tierras. 
Dijo finalmente, que la* visita que 
estaba realizando, sería altamente be-
neficiosa para los dos países y te rminó 
dirigiendo un saludo caluroso a ia 
Prensa haliana. 
En honor de los periodistas. 
ROMA.—En la Asociación de la Pren-
sa se ha celeibrado una recepción en ho-
nor de los periodistas españoles. 
Asistieron dos hijos de Primo de " l i -
veia y alguflips estudiantes españoles. 
El presii.h'nie de l a Asociación dió le 
bienvenida en nombre do la prensa ita-
liana a los periodistas esipañoles, ha-
ciendo un caluroso elogio de nuestros-
Reyes. 
Un perir-dista español contestó .con 
otro discurso de gracias. 
La oniuesin ejecutó un excelente pro-
grama. 
Un saludo. 
MADRID, 20.—El presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, sedor Francos 
Rodríguez, ha recibido el siqnicnte des-
paña , reunida en ínt ima cena para ób-
sequiar al presiden!^ del Centro Espa-
fíol de Londres, señor Tauler, dedica 
•Un saludo a su socio honorario, señor 
Fránjeos Rodríguez, para que sea in-
térprete a la vez del que dirigimos a 
nuestros compatriotas, a quienes recor-
damos que, al salir al extranjero, en-
cont-raráui en estas Casas la prolonga-
ción de nuestra amada Patria.—Mfeilén-
dez.» 
El banquete en el Quirinai. 
ROMA..—El banquete celebrado en 
¡'alacio Real, y del que di cuenta ano-
che, se verificó oon arreglo al protocoio 
en la corte de Italia. 
-La disposición de la inésa era la si 
guíente: 
A la derecha de Su Majestad la Rei-
na doña Victoria se sentaba el Rey Víc 
íor Manuel, y a su izquierda. Su M , 
jestad la Reina de Italia, que daba n 
su vez la izquierda al Rey don Alfonso. 
A la derecha "del Rey de Italia se sen-
taban la duquesa de San Carlos, gl ge-
neral Diaz, la marquesa de Gándara , 
presidente de la Cámara de diputados, 
señor De Picola; el marqués de Benda-
ña, el ministro señor Stófani, el minis 
tro señor Di Cesare, el marqués de Ay-
cinena, el subsecreiario señor Acervo, 
el coronel Espinosa, el general Giraldi, 
el duque de Doren, efl señor Rodríguez 
Pascual, -senador señor Peralta, el se-
nador señor Pean o, el señor .Rolland 
el general Cittadini, senador señor 
Contadini, general Sanna, general To-
marelli , general Picchio, alcalde de 
Roma, señor Cremones; magistrado se-
ñor Copp da. el m.-rquós del Borgo, é 
almirante Duca, prefeoto de Roma; se 
ñor Zocoletti; coronel Mai-cngo, duqa-; 
de Fraírníli , coronel Mar/.ano y el con 
de de Malusardi. 
A la izquierda üe Su Majestad el Rey 
don Alfonso X I I I temaron asiento la 
marquesa de Mansueci, marqués de la 
prcsiili-mc d.d C":!S. i1 . ; . ñor Xlossoi;-
n i ; duque de Mirajida, ministro señor 
(Uiitile, minisilro de Estado, cond0 de 
A'iliamefli'ina; general Hado-lio, ca; itáu 
salas y ftíétez, ministro de la Casa 
Real, señor Maitioli Pascualini. 
k la iz-|:herda del príncipe heredero 
estaban el oresideide del Directorio es-
paiTolj gekérál Primo de Rivera; la du-
cpiesa de Cito; presidente del Senado, 
Thioai : c':i bajador español, señor Rei-
nóse; embajador italiano' en Madrid, 
m a r q u é s de Paulolcci; ministro s e ñ i r 
Chiglli . ministro señor Corvino, mar-
qués de Garroái , conde de Rossi, gene-
ra l L ilcc./a. señor Cortés, almirante 
Pi.-cai lUii, 'general Ghorsi, cayellán ma-
yor señor Bo^ar ia . gran otb-ial señor 
Bazzeiíi, ec-nde de Oóllaro, marqués de 
Porgo y el mayor señor Cagliario. 
A b'S postres, Su Majestad el Rey tt» 






nueve, función de gula en eí 
^'Gonstanci, con intervenciói! de 
Pmeros artistas ¡lalianos. 
ftes. 23.—A las doejo, almuerzo 
| j m el Quirinal. 
M ^ e v e , reoopcion en el ' Campi-' 
(0. , , . • 
mmt>. 
A. 
\ g artida de los Soberanos 
Dice ((A B 0». 
20.—Ocupand(•se «A. B. C.» 
Iecibim¡K.'nto trilnitado en It-alia a 
j|^Soberanos españoles, dice lo s¡-
lla sido la entrada de nuestros LA PLAZA DE SAN P E D S O , DE ROí^A, GEQüfc UN OÜHI030 G R A B A D O £N M A D E R A 
«Majestades: La grata presencia de 
Vuestras Majestades en Roma nog cau-
sa a la Reina y a mí y al pueblo italia-
no una sincerísima alegría , de la cual, 
es expresión el saludo de bienvenida 
que os dir i jo en nombre de mi íamiPa 
y de tóela la nación. 
»Esa fervorosa exal tación ha nacido 
espoiiuineamjente del hecho que la visi-
ta de Vuestras Majestades, en evocación 
de la comunidad de raza, de fe y de 
gloria, síemjpre redivivas de la descen-
dencia latina, y porque constituyó hl 
mismo tiempo gra t í s ima prenda de 
amistad, robustecida por la más eficaz 
salvaguardia de los intereses espiri-
tuales y económicos de dos pueblos me-
di terráneos, cuyos hijos se encuentran 
unidos por el trabajo en las mismas 
lejanas tierras de allende el Atlántico. 
«|ia nueva Italia, fuerte y nuevamen-
te templada por la sangrienta prueba y 
resultado victorioso de la guerra, ai 
recordar la cual resurge nuestra grati-
tud por la memorable y caritativa asis-
nmeia- prestada por Vuestra Majestad 
: ir su angnsia esposa a los que ge-
mían y padecían, tiende ahora con con-
fiada energía hacia las obras más fe-
cundos de la paz y la reconsti tución. 
Para esa labor anhela poder contar 
también con la fraternal colaboración 
del noble y caballeroso pueblo español. 
«Inspirado en esos sentimtientos, le-
vanto m i co¡pa en honor de Vuestras 
Majestades, de Su Majestad la Reina 
madre y de toda la Real Familia espa-
ñola, a la vez que reitero mi más fer-
vientes votos por la creciente prospe-
ridad y grandeza del pueblo español.» 
Su Majestad el Rey don Alfonso con-
testó a Su Majestad el Rey, Víctor Ma-
nuel, en los siguientes t é rminos 
«Recibo agradecido el saludo qde 
Vuestra Majestad dirige al pueblo es-
pañol , a la Reina y a mí, del que fué 
nuncio venturoso el%que a pleno Medi-
te r ráneo me envió Vuestra Majestad 
con incida parte de su gloriosa flota. 
J>Correspondo a él, en nombre de Es-
paita, de la Reina y mío, rindiendo jus-
to tributo de estima a Vuestra Majes-
tád y a la Real Familia, y a la gran 
nación italiana. 
«Italia y España, afines por la raza 
y por su historia, lo son también por 
la labor que desarrollan en pueblos hoy 
libres y prósperos (pie navegantes es-
I] añoles descubrieron y enlazaron a 
Europa fccijo la dirección del más. gran-
de y famoso de todos los marinos, el 
gran Celen, de estirpe italiana. 
«Lógico es, pues, que misión his tór i-
ca (pie tiene estos enlaces prosiga su 
eran obra a t ravés do la Humanidad 
y de los tiempos. 
«Singular delicadeza ha sido por par-
le de Vuestra Majestad recordar el celo 
y el car iño que pusimos durante los 
amargos días de la guerra La Reina, y 
yo. y mi Gobierno, de aminorar los su-
frimientos y obviar las dificultades i e 
aquel per íodo histórico, que del poder 
de Dios esperamos no se .reproduzca. 
'¡ ara qn,, la l l iummidad cure sus heri-
das y el acuerdo vuelva a reinar enl'C 
los hambres. 
»Y al expresar hoy a Vuestra Majo^ 
tad y a l ia lia. de tan gloriosa historia 
La acendrada amistad de España, lo 
hago con la seguridad del bien gue re-
presentará para vuestro pueblo y para 
la Humanidad ia manera sabia y viril 
con que es gobernada.» 
P A G I N A 2.—AÑO X 
Una frase del Rey. 
ROMA.—El diario -La Tnluina.., de 
Roma, .puMica xm telegraioa Spozl.',, 
relatando que en la entrevista «leí Rey 
de España con el comamlanic jefe de la 
Mil ic ia fascista, Ralo Ralbo, Su Miajes-
lad, poniendo faníiliariménte la man.o 
en el hombro del general, le ú.i¡<i: «Ge-
neral, ustedes han llevado a fcli/. i r i -
Tiriiu) su obra; msotrcs rii!n"/.;iiiii;s 
ahora la nuestra.» Y préseii tándo B ^rí-
mo de Rivera, diju: «He aquí mi Mus-
sollni.» 
Visitando loo Museos. 
ROMA.—A las diez de ta rftafUyia, ^1 
Rey de Eíjvaña, aécróipaflado de] gene-
Tal Primo de Rivera, g] persoílSJ de su 
séquito, el embajador Paulucci y Cal 
vani y un : acstro de ceremonias, visi-
tó el Maisei :v-rghes»e y el Nao i en al de 
Roma, ymde después al Foro y al Co-
liseo. 
La. Reina doña Vicloria, aoompañadá 
de sus damas, visitó t ambién los Mu-
•«os. 
Conferencias. 
ROMA.—El Soberano espaílpi ha bofl-
terenciado con el jefe del (iobicnio ita-
liano, Mus&ólini. 
Este conferenció tambiéñ con el j e l " 
del Gobierno español. gieaieraJ Primo do 
Rivera, 
Mussolini y los estudiantes españoles. 
ROMA.—El señor Mussolini ha reclfefi-
do ál catedrát ico e^pafip] señor PéíQZ 
Bueno y a una comisión de estuilianu s. 
E l jefe del Gobierno saludó a los i s-
•pañoles y les dijo que era un deber es-
trechar los lazos que unen a iéi dos 
¡países, destinados a entenderse oconó-
iaica e inteieotualmiente. 
El aspecto de la población. 
ROMl-V.—Los edificios [üil lieos y yi'an 
parte de los particulares lucen visins is 
iluminaciones, en las que se leen letre-
ros como éstos: «Viva E$paila>, «Vivan 
los Soberanos españqiess. 
Los, cafps. es tán- adornados con las 
banderas española e italiana entrelaza-
das. 
Los telegrafistas italianos lian envia-
do, con motivo de la visita de los So-
beranos españoles, un mensaje de sa-
lu tación a sus colegas de Bspaíla y el 
()>rograjna de las fiestas organizadas en 
konor de los augustos visitantes. 
L a Prensa. 
ROM\.—El «Giornale» dice que al sa-
ludar a un descendiente de las dos Ca-
sas de Enrique IV y Carlos V, da un 
abrazo a la nación que ha sabido ¿pá. 
servar la civiliza.ciéai latina. 
Otros per iódicos poneh de relieve la 
acogida entusiasta hecha a los Soheia-
nos españoles, después del acuerdo co-
mercial firmado entre ambos países, y 
dicen que el recibimiento . hecho ppi-
Roma, que no es protocolarlo, hace pen-
sar en i m glorioso porvenir para el re-
nacimiento latino. 
La contestación del Papa al Rey. 
ROMA—El texto de la contestación 
qu€ Su Santidad el Papa dió al Rey de 
España, es el signiente: 
«Bienveniíjos seáis, augusto y hion 
amado h i jo Nuestro. Nos es siimameiile 
grato dirigiros éstas palabras en esia 
Rom,a, vibrantes aún los solemnes aq'-
tos y celebraciones con que hemos hon-
rado el centenario de esos grande.-
Santos vuestros, llamados Ignacio de 
Loyola, Francisco de Javier y Teresa 
de Jesús, que se bas ta r ían por sí solos 
para honrar a un gran pueblo. Por No: 
también, augusto y bien amado hijo 
nuestro, era vivamente deseada esta. 
hora, que ha sonado para Nos tan ate-
jp-e y dichosa. 
Doble regocijo sentimos viendo P. 
vuestro lado y sa ludándola y bendiciéit 
dola a la vez que a Vos, a vuestra au-
gusta esposa, Reina gentil, a quien 
nuestra Rosa de Oro, que Vuestra Ma-
jestad se sirvió recordar con filial oa-
riño, fué precisamente a cxinresar cuán 
«epeeial benevolencia le guardaba hues-
*ro corazón paternal. El que con senti-
mientos -y palabras digno de vuestro 
grande V Santo predecesor Eerhahdp éi 
Católico, tengáis por mayor ti.mibre tl£ 
honor, que lo es de veras, el t í tulo de 
católico y os gloriéis de ser Rey de un 
pueblo al que otro alguno haya aventa-
jado, que no aventajó, en efecto. nliiLTo-
no, por su adhesión a la fé católica y 0 
la Santa Sede, todo ello Nos llena de 
tan viva y tan honda cuan grata y con-
fortadora emoción. 
No queremos aplazar ni por un mr. 
mentó más el deciros y contestaros que 
J*íos gloriamos n i menos Nos eno'rgylie 
oemos paternalmente por contar dentro 
dft la familia inmensa que Dios en los 
henditos arcanos de Su MisérlcordÑ 
fniso y se dignó confiar a nueslio cori-
zón y a nuestra solicitud, a un Sober.i-
110,. cual Vos tan noble (ahallero 08 
Dios y de lá Iglesia, y a un ]i ; i ,blo tan 
oonstantemientte, o, mejor dicho, tan he 
roicamente fiel, a ese pueblo, décimo.^, 
cuyo antiguo e ingéniiu heroísnio, des-
plegado ya en tiempos de Viriato, Nu-
mancia y Sagunto, se JJBÍIOVÓ y consa-
gró en la sangre, de Frui&feUQSOi P.áciáíip' 
Hermenegildo, ICulogio, Alvaro y cuan-
tos gloriosos már t i res de la fé católica, 
luego en los santos ccniJiatés de la Re-
cüiiqúislo, más tarde en las orillas d . l 
Elba y en Lepanlo y otra vez aún, en 
'lá maravillosa epopeya de esas navega-
ciones que abrieron a la fé católica an-
chos campos de pacíficas y bendloiosas 
conquistas en el Nuevo Mundo y en 
Tantas partes más del Viejo Mundo. Y 
ha sido también de ese puehlo d i pie 
ha salido tanta esplendorosa ' ¿am i.in.i 
arte, ' iencias sagradas por Dámaso, P m 
dencio, Facundo, lidelonso, Isidoro. 
LoainlK , 'l'eresa de Jesús, Ignacio de 
Loyola, Francisco Javier, l'abio ne U 
Cruz, Juan de Dios, Pedro de Alcánta-
:a y otros y otros nuichos: en unas po-
1 as palaibras': esa. nini lii'dumbre espiii-
lúal gipaidesca quiC! surgió mieniras que 
de Complutaim (Alcahi) y .Salamanca 
salía a ríos la luz de Ja Ciencia. 
Ai recordar, aunque sea fragmentaria 
y fugazmente laidas cosas magnifica?, 
nos parece-.enteuder mejor el cómo y ¡I 
por qué la Reina de les Cielos en Za-
ragoza y Montserrai os ha concedido y 
PS sigue concediendo con abiindanua 
sus sonrisas y sus privilegios y os I n 
enviado sus favores y lamhi MI por que 
una venerada tradición os une con e>-
trechos y gloriosos lazos con (,1 Após-
tol Santiago y, por úl t imo, por qué una 
página de inspiración divina nos reve-
la lo mucho que el Apóstol de los gen-
tiles anheló estar con vosotros. Ese an-
helo que llevó por nuestra visita del 
corazón a los labios el hermoso nom 
bre de. Hispania, añílelo que se cum-
pliió, según testiimoino del Papa Cle-
mente I . Además, el Pana Inocencio I 
dice que el propio San Pedro, Principe 
de los Apóstoles y primer Vicario d-e 
Cristo, os enviaba desde esta Roma mi-
sioneros para todas vuestras primeras 
Iglesias. 
Hubiera de decir, hijo augusto y bien 
agnado Nuestro, con qué s&tfs'f ióíí pa 
ra Nuestro corazón paternal iiémps é|-
lado pendientes de las supremas y apa-
sionadas pahil ras con (pie halléis pa-
sado r áp ida revista a las resiplandei : 
tes glorias católicas, a la vez que pa 
tr¡.óticas de vuestro m ide pueblo o. m.'-
jor dicho, de nuesii. ' pueblo, o, para 
que lo dicáio sea m á s exacta, y cumpli-
damieute aún: Aaieslra a la | ar que 
nuestra católica, íidelisíina -y magnífi-
ca España . 
Hubiera también de decir, angustí! y 
bien amado hijo Nuestro, con qué cor-
dial fervor deseamos veros atendidos 
cuanto sea posible, que ello es harto di 
lícil en este mundo, en todos vuesip -
deseos, y poder contribuir a ello con 
Nuestra cooperación. Agradeceremos a 
Dios como especial favor íoda ocasión 
que nos prqrort'iorie y midiéramos apro-
vechar para esa finalidad. 
Hubié ramos asimismo de decir, pi : 1 
nos falta ademada p a l e r a para e iv 
iodo cuanto vuestra augusta y 1 :a 
"i-esencia, vuestra elevada e inspirada 
palabra evoca en Nuestro pensamiento 
y Nuestro corazón y también que, mer-
ced a una y a otra, surge a Nuestra' 
miente la visión nía ra vi Ib sa de lodo nn 
grande y nobilisi/no pueblo y con ella 
su Historia (aquí aparecen en el" despa 
cho mías frases .inconv lelas y otia á 
la que falta el principio).. . y de hábor 
allí tamltó^n hijos NiiM'stros nifeh.ie-.. 
aun cuando siemiMe amadís imos , (pu-
se nieguen a acercarse al Cora/i n lü 
vino, decidles que np los e-xcimnp ¡s 
tariMioco de Nuestras oraciones y ben-
diciones, sino que, por el contrario, van 
hac ía ellos Nnesln s pensamientcv; y 
Nuestro amor con toda Nuestra fervien-
te comir asi ón fraternal que así ¡han los 
del Divino Pastor hacia las ovejas ex-
traviadas al aúllelo unido del redil. 
Paz y unidad; prosperidad y glcria, 
esos dones vendrán todos juntos, I Í : ; : 
cortejo de la Reina de los Cielos, cuan-
do se realice la paz «le 'Cristo en el Rei-
no de Cristo. 
Paz y unidad-; pro; .idad y 
ninguno de esi s di ñes, que eso N.-s lo 
dice el prQpio corazón, ha de f.-litaros 
a Vos y a vuestro pnebln siempre qiio 
esté guiado por vos ..Iros y vuestro 
ejemplo y vaya caminando siempr,, | Of 
el sendero trillado por vuestros anieio-
sados y sembrado con tan brillantes 
ejemplos y siempre que la fe y la pic-
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dad de los padres de ni 'eítra Santa He-
lígjÓñ católica, que es expresión uii:i.-¡-
•ria y -comipleta del crisiianismo y bien-
hechoras energías de éste, sigan rena-
ciendo en los suyos y puedan asi 1 er-
petuar en las leyes y en las escuelas 
y merced a estas vías, que son las úni-
cas verdaderas y las únicas (p:c .'leva:, 
a la verdadera sociedad y íamiiia, y en 
la vida pública y privada manten-.an 
esta suerte de inllueiicias saludables de 
santidad y ' civilización y de ve ni.-id era 
ciencia y del arte en la a rmonía de los 
pensamientos y de los . : razónos, si-
guiendo por esa. senda Nos hallaréis» 
siempre dispuestos a cooperar y, si liti-
biera caso, a la ayuda, a'Nos y a nues-
tros venerables hermanos del Episco-
pado español, gloria de la IglVíba i'3" 
tólica y Goñ ese Bpi'SO&pado; y.^í^iiades 
pí r La diadilplina del clero secular y, ei 
• béro regular, que tantas y te.fi ber lio-
sas páginas de caridad, de ciencia, de 
apostolado y de patriotismo ban esóiíl-
TO en la española Historia como en 'a 
de la Iglésia. 
Descienda 'ahora Nuestra bendición 
cual la deseáis y pedís v sqjbre la Re» 
na gentil. Descienda lainbiéii s bfe 
vuestros hijos, amor y e.-v eran/a qce 
son de España y S -bre yuéslrá angesta 
madre. Descienda por último sotj-ré las 
autoridades, sobre el valeroso Ejército, 
sobre el pueblo español todo y sobre 
b.spaña entera. Descienda y permanez-
ca.» 
U n a p & i r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n ^ 
L o q u e e s e l S o m a t é n . 
Por .rmtie.ias pantibuilares de inid-is-
c-iililiie caéd.iti» tiMUMun s ci tMvchn.iienitO 
tíe q-u;e siUfliiiam ya 8.500) Sois i m l i v i -
diuloé insi.M-ipii-s cu el S'üttTl'intán d-S ¡H 
5 >;l.:i n-gión, a. 'k\ que pertenece la 
Afi-iilaña. 
El número es coi, 'dea-alile pei-o. a 
fueir dte sinicíea,'ós, nosoitros teiMonu'*'? 
ene «.mife-sar quio n¡o:3 parece exigu-o 
en" re lac ión con la adheí-'ión del p;:e-
ibloi a li s pc i n.ci pios qjtie infonmain k i 
61 li-liluioié n de dicha cnlulad. 
A iiiucshio ju ic io , la anoma' ia no 
j>ro\ie.m.' de otra caLisa que (ic lo «'.o 
un. nyi l (Miitc^nliiilo conci-pío dé lo qm-
cl Snnii.ibén es- y sigiriJie-a. 
I !i.-ir:qii;'e, e n oljrm'n., cil s. i;i:i:i!en.i-.-i!i 
no qinedia, .simieliilo a. otras di;.«cipli-
IUI>I qme a í^is umsiua- qjüie, sin seó?-
lo, Jie iimpoíiiie lia oibscirvi-uiici-a. de ŴS 
•deiiccIlM-ks y dieheres .ciuidad.wn-.s. ¡ve-
ro, e.-o sí. regi'irinciirtn.da. eOxaapZípla, 
igiiijerta a u n hicin tmeídüitlado p'.-m de 
lactaiianión eata facultad pan-a ta ma-
VIM- erLí-acia de su re^u í t ado . 
Tu i Midadaao epe dr'ieude el or-
d 11, (JUie la.bora pi:r la paz públk-.a. 
que cieir.ra, den'ii-o de los CínÍEte^ de 
- t : - i p-'-cntliaios fntéd^ps (ííKntra aque-
llos que burilan la b-y en las distin-
tas m:i:iiircs'!-i;cii'iieis dio la 1 ra n.-gn--
sáán es IMI. S(.i¡!!iaíiMiiíit.a. 
Retío es, oom tndia la fuerza dé su 
biuienni vcLim-tad y eóin to-da la necti-
l u d dio sus iiiitc.nci'Oiues y aun con 1o-
(k* su, vailert" per'sohafl paira, afro 1 ni ai 
liáis iv-iiítmg-'inMa.s de su • adunoió in . 
u.nia fiiierza d!-sp.ei-sa (luilosa-n'e.-iic 
dicaz: un vailor nmlogiado por la 
falta de c(ohes;éji comí clfcs vaJiores 
amllogicis y cx-actaaiiénte orientado.-. 
Es. po r ' Jo fcaiatio, precisa la j.u-
niza.oion, dr •wp-li.nia y i nc.uc'.aii ..' 
do esos biqieocis p n - 1 . L i • y a eso 
I : eü Sicinaitén. 
'Okui o i-slá me b s eikirm'i- eneu!1 r •• 
del oaxBetU trn-baja.n y trah'-ijiarún pa-
ra Qjuíe él Scimiaitiéai' se mailcigre: n - i o 
es i-niduiduilile quie el p a í s &s va' daiir 
do pmü^cim. c\x !-..'••« die lo •<••••• n -su 
viilü!.' y a. sus interesen itiiiporía y que 
,0;:; lia preípagamidia. sMo abtLsno los 
esooe qiuie sie pÉfoflwá. en MI propia 
oquedad. 
Lá Moüba.ña (Éfeé snl.pr- (|»:ve el 
P'-rb'iiiecer ' al Son:.ae-''n 1:0 ll-v-i caü-
Sliglp (ilras e.bbgai-.ii'ii.is (jiie lHr< CiS^p 
<-:i.ai!ni:ei:ite i UÍH reinkv al ej-e-rriv.:'-! di-
•una o h ^ a d n i i í a bim •••¡ti'f.ud.-ida y 
0 .Uiip-ilüde con la. propí.-i.gauHl'a \ d 
r •• --1 de tonl.-is las ideas p¡oÍ%1̂ .ióá«, que 
r o se Cipo.n '̂an—«ffifáî l ee» dPiriirlo—-ai! 
1 .-den. la diiscipl.ina y 6ll progreso na-, 
( ' " l ía las . 
Vab ir- ia acaba de di- v un al';1 
. ;. ioi>b> 011 c-.-1e asp^Gictu de la coia-
I , rj aiGMlmi 1 itidadrana c- 01 ir ' :\ 1 d ' 
! - de los Reyes. E l Scan.alén. IMI 
Seniintén uuiu-v.-t,-i--i.il 10 y onitiu-iiaista. 
dí¿ r - - : ' . ' - i cs.|';a-¡tái: -a a, los. SÍVII-I a-
blOIS y se ntiO-.t!••'• a;:-." el gein-ra! P r i -
ima de Rivera, OQlTHiO u n a fuerza ciu-
d' '(•'i-H'-i. c0 etliiA-a, pial a h'lai l Ir viailvles 
l.-s IMU'nwifi 1 is ápios de>l D-'üisctorio. 
S-MIJ atideir debe as.p-iii'a.r, v do se 
e - .-;.!( -lü/a que Ina.via oi!>s4áciirl'os pa-
P?! i'TTipediaflb, a li-aic.í-.r a.núioga mia-
r;!f.í:i-.o5ón culaindícn iiiiuestircis Reyes 
nos InMiren on el próxikhiQ verano con 
SU VQBttál.. 
Ka que -̂se presentase en e] M\XMM 
unión del alcalde'; mas se iie&s-' '^ 
ello. Los concejales han' flrniaj1'1'' h 
po lisia. que han elevado ¡U gAk 
dor de la provincia y al D i f e c t ^ ^ 
'•'n.,e.s.',e i neldo no han sklo daSt 
dos .aún los fueros caciquiles. 
' . En el Municipio d(. Can¿jii¿ 
cips veces se ha suspendido i;, ,S.¡-̂ "T 
ción 'de sesiones, y ecnio OFtas anvia 
lías tienen su sanción en |a ie ' !-;-
cipai; sé espera que el atcaklo l o ^ - -
didas para cortar "los abusos. "' 
Más detenidos. 
GERONA,' 20.—Se halla en b, ,.. . 
de Figiiéras el últin >• ex :l¡...,5i,'i;"!d 
Gástelló do Aanjpurias, el cual so inu 
guió en las i;aii.'ipañ,a. n iri(.!i;i|j.,,., ,n' -
También ha sido detenido el ^ J ] 
rio del Ayuntamiento de Mer. a oofl^l 
•cuencia de la visita de inspeccién'"^ 
girada. 
Los del otro Bel monte. 
OVIEDO. 20, Ciimplieiaio ói.u;,,^ •• 
rnador, la, Guardia civil entre^oi 
Jjizgado al alcalde y al so creí ario',|i 
Belmonte. presuntos cómplices d e - l ^ 
agentes ciandesíinos de ehiliarque. 't 
Unos vienen y c'rcs van, 
ORENSE. 20—FJ juez de i i , ^ , 
decretó la libertad bajo flaic.-. 
detenidos con motivo do las i , , , 
nos realizarlas en los Ayumami.? 
Coles v Perol ro. 
Han 'ingresado en la cárcel d,-. f:..|... 
nova el ex alcalde Gesáveo Rortitĉ Vy? 
Grande y el ex secretario .p-p.> r.¡..„'! 
r iño, del Ayuntamiento de Méícía 
Y a consecuencia de la In^efvWñ tm 
lizada en.el Ayirntandenlo rio Ri-.i; ¡já 
gresaron en' la cárcel de Rarcó' él ct 
j-ecaudádor de G(-nivibi'',ii nos Ráfa-jj 
Estévez y Robustiano IVi-náialPz K.-
tévoz. 
Más detenciones. 
S E V H il A. 20. — O n 11 - IWo do }| 
víai/tia dé iinsipeflcrión re-iMz.n la QH ..1 
e O ' -:i ki.i-io AuidUio ;\l-irt inoz y oi c./á 
Ayttnitairniior.t.o de 'Marón l»ia',Ví *.\$r 
díértietnüidois los ex nlc-Ude--. .1 «•-;'• 
'R-ocanogra y Fernando TTeras, el m 
deposii.aii-iiv Aínitoinio Mairlínez 1 v M 
oontadoft' José Domingucz. 
Toda la correspondencia polttica y 
literaria diríjase a nombre del direo. 
tor : Aoartado f?. 
L a Dohtic% del Directorio 
E x i s t e e l p r o p ó s i t o d e r e a l i -
z a r u n a o b r a d e s a n e a m i e n -
t o e n t r e e l p e r s o n a l j u d i c i a l . 
La «Gaceta». 
MADRID. 20.—I.a «Gaceta., puópc 1 
ie-y nn T?eal decreto sobre Aduanas. 
Se probiben las gratificaciones o eníó-
.liMneiitos, impüniendo semfciones a tos 
íuncionar ios de Aduanas y carabineia i 
que las cobren. Se hace responsaMes a 
los jefes de los Gentros resi EfotivpSi 
Los dereclios convencionales se dislri-
huiráii en concepto de yratiiicación ex-
clusivaniiente entre el personaj de 
plantilla de Arlnanas, en la forma ai-
guiente: 
Personal pericial, el 75 por 100, a/lnii-
nisirativo. el 13; snhalieriio, el H)i I-'.! 
cinco do estos derecbos se dest inará a 
los carabineros. 
Se fijan cantidades qué sat isfaián los 
• -"'••M ŝ de los b a ñ a s ••n el con-ercio 
de importación o t ráns i to para la apli-
cación de los derc ln s coavenoionalas 
Los que enváai nei aie-i-is pagál'.án 
oon arreglo a ellos. 
Dica «La Opinión)!. 
. -«La Opliniónp, en su articulo de fon-
do, cOiinenta oí que anoebe publicó «La 
Epoca», y dice: 
«Nos desagradar ía que fuera oxaua 
la noticia sobre disgregación do osm 
agrupación política en gestación; neró 
la actitud regocijante de «I.a Éppen • 
nos confirma on nuestra efeepcia de la 
consti tución de una nueva fuerza l i -
beral. 
Los hechos nos flan la razón.» 
Una nota. 
En la Presidencia fué l'aeilitada ano-
Ghexuna nota, referente a los nropósiios 
del Directorio sobre la labcr de sanea-
mii-nlo del p^ersinal jiNlicial. nonp-.e 
así lo demanda la Fpn» ¡ón de la jus-
ticlá y el yiresliuio p^rsi nal de tós en-
'•aruados de ailminisiraria, pues en b-i 
vida social de un ve-Liiinen eivüi.zad > 
os necesaria una ¡usticia lecta v ran'-
da. 
No hay tal viaie. 
«A B C» publh-a un suelto do carár-
1er oficioso, negando exactitud a la'no-
ticia, acogida por algunos periódicos de 
que el cumio de Romanones se dispon-
ga a emipiender un largo viaje por el 
extranjero, y dice: 
«El ex presidente del Senado Con ti • 
ni ia haciendo su vida habitual, sin apar' 
larse de su residencia de Madrid mas 
que para brevísiina-s excursiones a. ai-, 
guná de sus fincas. 
Fl único viaje proyectado -p-ira enei-i 
o febrero, qn,- m & sabe st>'sé leallza-
rá. era de dos sema ñas. a Niza. 
El Consejo ds hoy. 
A las sois y ve in lu ¡neo se reunió el 
• .--ep) del iHrec-tivio '....•min-i.iulo la 
r -IMI n a las oolio imenos diez. 
M salir el con.iraJiimranite Mag-iz 
dli.jo a los ]>.ofr.iodliiSitás que oi jefe úc 
mronoacioi i . sefn •!• Río, les d a r í a la 
llCfOJ oncia del 1 a :, |íó. 
En efecto, el sefind- Riftío, que los re-
c ib ió peco df-iSpu.ós. les nrainiiiVistó qui-
sa- liabí-an éX'aniiljn c! : • a -1 . ' lia yw.h-
dieittes y (•x.j.y-diicnles en Ira lUi i í -: a a. 
¡Se denegó ¡al ind-uUo f'- un cém-
denailo a. la ÉlibiiPaa pena por a-.-esi.na-
to y vioiliaícii'-n. de- acuerd.i con el i n -
f orín o* desfavoraMo d'c-l» Consejo do 
la-lado. 
Se dió c u m i a de un iii!"orn: • do la 
oomisión inispeeiou a de las .Minas de 
Alm.adfeni .y so acordló feirniaa- una. po-
nencia enaangada de Uilitiitniair este 
8 - un ió . 
Despachando. 
El prevideijiit.e in! . r iño , nui.!raiiiniÁrani-
te M.;ig-i-z. ib <.p.-:.i,::ó. boy con i I •eal'oair-
p ido de;l miii!.;..-'1.: -bi de { I rack i y. Jus-
itioin. 
Los hulleros. 
Una comis ión dé hulh r. ••; In . visiiia-
<Jo áil gencaiáil Mcivendíá, enilipoigóridoile 
ui\ evj-ito. 
El genera! c.r a la. co i-Ui.-.'-n para 
n i a ñ a n a . a, las cii.-eo de ia lard'". 
El Banco cnmobilianc 
E n el Ayun.ia.mJi.'ii.io se Ira n b-iuao.'o 
: a, dA'típPW c-unuit-.i. de una mo-
( '•' o di I ab-a.lde rola 1 i v i a La crea.oió.n 
del l'aaii'o Inmobi l ia r io . ¿jo-ri cien 
iníliHomios de. peis^0.t&. 
M p-i-i-ririipio lainei-oiniará. co;n ocho 
nvülones, m á s el ¡ t rc i i i i e de aa-bilr'n; 
o-lus valida» y kiiS • rvmiiliidii-.daíi q-'a 
' • ' " lv.--:.aid'0 de lm .(-••••¡r?i:gnad.a.< | -n a 
ciai-iats '•:-,i-aii.a:s. 
E l Rameo linnmMliiainio --se .d.-if»rirá 
r-n. s»ps operae'-'net: á kas prest-i.-m-s d -
' 1 ' ' - '• c i r i o pn-.-i I-i cu i s tn ic -
: a de •ars -.v •, -> fn.milia 
Sin luz y sin taquígrafos. 
CAMPILLOS, 20.—Loe concejahs del 
.Nyuniamiento del pueblo de ' ' .Alma'!-^ ' 
-e presentaron para eclebrar sesión -el 
jueves úl t imo en ta. '".asa. Consislorial; 
poro el píürtéro les dijo que el secreta-
lio Pabia suspendido el acto por no lia-
I - i - biz eléctrica. Gomo había, asuntos 
imporbarites que tratar, y estimando 
(pie la falta de luz era un pretexto para 
no celebrar sesión, la mayar í a de i , ; 
(-oncoial.es requirieron al secretarii> pa-
U n a casa ambulante 
L i Propagans&a de í ? c r á 
N U E V A Y.OIIK.—l-lidre los IUIIIUM-O. 
feos candkilatos pricis.unito« a la I ' r ^ i -
dieinioia de los Estados Unidpls, el del 
loéleilxre conatu'iuicltor de autómóiwJieS 
l lomry Ford se ha repetido con más 
inisiistencia. 
A pasan- de habí r d-esmieniido varias 
v ci - el interesado la exactilad de la 
n •'ieia, el «Xew York Herald» insiste 
em asi£igíUirar la. cert'id'mnbre de la 
nv.-imia. basado en el siguieant-G heolíO! 
f ^ . n i f h ailivo: 
I as fáibiüoas IMillinano, '.p.te constrn-
y m los pcipaiilarúsinios aute'nwvte 
Fi-ird, eisitán ooo'dluiyendo un magnífi-
co ooiülue, paxwv.iisitio die «biH-.-au». á$m 
tmio de talieigraifífi em hidus, cuainte M 
b a ñ o y dlemiiás sei-vk-ticis, i n s t a l a ^ 
(ion extraoirdiaiiaiiiio lujo. 
"-• Se croe que tal vehículo será uí%j 
zadio prw su d u e ñ o en la préxmia 
1 m.pagiíiiiida electnrail. 
De Londres . 
t o r a l 
- LONDRES.. — Cion un discurso pro-
nunciad., esta tarde en Qxiomi m 
ha ¡naugiM-adO' BaJdwjn su caiiipaiu 
eJEicítoral. . 
Mani fes tó que l.lovd Geyrgc m f 
perdido las ú l t i m a s elecciones p-irqw 
el pueblo ing lés l iahía dejado (!ú ' i 
ner coii-.tianza en,' éü. m 
•La r e s t a u r a c i ó n de Europa 
óoanli^tanriieifíito iint¡>c6jl>le on un unu , 
TO i.nimodQiaito. , -
Var ios tile sus cole.uais, qne <*^ ':u, 
presentes, msam.Tfestormi "J^",, /'„ u1 
Botociión posible para. (1 1 11 ' !^.-.'-.i 
Jos oilm-e-ros s in trabajo eia sa po»! t 
pirotof-it.ora,. .. „• ife 
I b i l dwin dec la ró qi"e al j1,1''!'"'',''c 
de estaMeooir su forma ih V y V ' Q m 
pre-íiios en los u'.-'-c-' - " J ™ " ^ 
isuibiiimn algo, am o •• i--- l " - ' : ; - ' \ ' 
en los morcado - exl.ra.n.jorcs. ? • 
d i ó cpie pronit.o voilverían a 
H W T O H Í O 
D I A T E R M I A - CIRUGIA G E N E ^ 
Especialista en partos, enfermeaau 
de la mujer y vías urinaria». 
i Consulta de 10 a 1 y ^ gji. 
Amóa de Escalante. 10. 1. —•,B" _ 
C I R U J A N O o t u n s r h áT]á 
de la Facultad de Medicina ae « & 
Consulta de 10 a 1 y de j f ,42. 
Alanyeda Monasterio. 2.— • 
Joauoio Lom&era U 0 
; . A B O G A D 0 „ 
Procurador de los T r l » " ^ ^ 
I L O P E Z PE8BD0 
M E D I C O _ F N F E I * 
ESPECIALISTA EX I-AS ^ p^TOS 
BADES DE LA M l l l ' H ] ^ y-W» 
Gómez Oreña, 6, 1.". T e l ^ , 
N O V I E M B R E DE 1922. 
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D I O - T E L E F O N Í A 
jjjejiuMite me lian sido brindad-i- Harbor, Hawai y en el Octano Pací- ¡parecía que se iban fóe 
•^jj,ninas de este periódico, al tan- fi«.'0. . íruíos» de la activa caja] 
¡enip1'1' llel "aslu Pl',blico' anian 
f'istin. 
consoladoras cifras, qué forzosan.-.-ini' 
l end ráa sin reptercuslóai en la dismiim-
ción de los iiaciinienfos, cnanto tpu-
tocando ya «IJS 
jn.paña empiv í-
Esto, iqiuie nos parece sobirenalural, dida para evitar que «la lialan/.a SÍ 
s sencillo hoy en día para el simplé inclinase cunsi.-inlí'nunii' del lado del 
ítecdienteinieiiite se Ira esta- oeliibato o de los niallimunios sin hijos. 
"él c:< 
Ríf!í¿1 
[H lu qvi« siiiniñca novedad y pío-. 
v p a r a esta nueva sección dedica- aficionad 
ÍT'.ja rad; ótele fuñía, que irá n par:- -decido corriiUink'acián entre 
18 regidaPlriie'nte en relación M las de los Estados L indes y Francia e In- N tas de l a a l c a l d í a . 
E d a d e s del rnismo v a las que m i - ¿ ia ter ra . con estaciones construidas por 
Odones me permitan. «os mismos aflclOnádos, y hay días que. C o n f l r m a C i O n d e U n a m u l i t a 
pra. deseargo de conciencia debo con una estación reccipíora de cuatro 
jiros, que niis '•onocimie.ntos en la l ámparas , se pueden oír algunos radió- ^ n & ^ s A m no teaam entire-
'UIoria son casi nulos, los de un sim- cuuciertos americanos, en España, 'dé visiUmisti mi .lia M i é de ayer coi, é 
J%),ci.ona(l'> muy roeienle y sin pre- dos a tros de Ja madrigada. alrclmld'e, semir QciSgSáad, va que a las 
¡Lión. Lo ''J:n¡co flu'e sabe, y eso si t i primer ensayo de Broacastlog se siete de liá taíid'e no l ialna ;u ndido a ú n 
f & puede demostrar, es esperar de- el a de noviembre de 1920. día en a SfU deiapaioho ottci-ad pou- eiiicoritirau>:^ 
^ K S m c s auriculares de 5 A 6 ho- que la estación comercial transmisora e u l a J'unta pimvinicüiail de AJiaatos, ce-
S/HaTías. saturándose de atmosféri- de Plttsburgli, Pensilwania, anuncio lebrada en eJ vioibieinno c iv i l . 
Sobre la mesa. 
•R.EÍ\IE.FIIC)BN1CIIA.—Rte.gilam.&nito de la 
••• •'•< n/aía. dumiioMya:. • i. 
Los fondos de Oontaduria. 
Eli nnoivlnnieinito die fciud.-.s durante "ol 
din. ile ayer es coimo ságniié: 
Beseitas. 
Exiisfcemioki. esi Caja el d í a 
SO 162.982.67 
Iiilg/nesos: 
•Per vimios... l.ifV.l.fiC. 
Po;!- ea.rnrs 4.837,-1-5 
l-'o.r ca.rlH'.n y a j í i ias iniiiiienn-
Jle» 132 86 
xo ta i i m . t m M 
luexciiisa/blps y xn-..IuiMari;OOO.OOD.OO 
corriente de alta frecuencia. 1 ^ resultados de la elección presiden- Los neipouiteTOS ioguwun saber que ExaatenKm en Caja .patPa el 
4 í a 21 169,403,64 ^mañera que lodo lo qu.e diga, no «ial efectuada en esa fecha. (pama l a seeii'óoi mu'uiioiipal ée hoy figu-
^ , nac]a de mi cosecha, recortes de El entunsiasmo que despenó esa prue- «"am viairdce aiiiuinftciS am.-s deü despa-
lado y otro, mejor o peor traídos, ha fué tal, que la casa propietaria de Cao oiiiüi.iniaii.ki, en'üre OitiióiS, umo áA 
311 nos o malos segiin mi juicio, y de esa estación empezó a transmitir p r j . dwiectcir d i üuieiiipo díe T.eité^rál'cs, que 
52Í'nvanera tú. buom lector, que t a n - gramas de concierto todas las tardes, «nivía el Ayarnnainihe.nto; el aeta de v i -
^ sepas nada de esta materia. Se dice que éste primer ensayo de silla díe iinisipecicion. de l a Red tetleifám-
^ j e r á s algo nuevo, y no lo aproa- programa radiotelefónico, se debe a la ca Ud-Jjíajaa munjilaijpail para que eslía 
JL sólo, sino que puedes tener la publicación en un diario de Pi-ttsburgh. •üoiii|wjnaioión expoftug'a,,. on ténnr ino d'e 
^ i d a d do que lo apienderé yo con- de que un con c i do aácionade 
IIUISICI 
. tres ditas ios dlesüa/gici 
fonósi'áflc-í t ^ c i s por las dieíliciiiaríci 
dle Ha 
IjIUie c i c a . OipOiT-
S dcini.neindas. 
Kl 
Ja. m dle UÍHU 
fiiifladura Tanto es asi que. reciente- resolvieron expiofar ésta idea. 
di'.de 
f¿ Á modo de aprender enseñando fiera cierta noche 
•« nuevo. P®r medio del inaláiuibrico. 
" i an,jes, de terminar mi presenlació-i 1-<>S coii'ierciaates. dándose cuenta in-
vin también deciros, para que señáis -mediata de la influencia que la trans- f e s a a » , heiohia pal* l a MosMsa, a don 
ÍTrnal ane váis a morir, que la áfr misión regular de programas ejerce- Garuzáuez. S a l m ó n ; - por un 
fJ: , ia radio-telofonía degenera en ría en la venía de aparatos receotores, oi^enaibaudo de ca.rn.e-s qaie le-fue de-
stable- c*Círrí5?ia««>. dleapues de pieíeiiuh;1.!- IOUI-O-
¡ i - n a :.'!a.s en L'a uiiudiaid pur la ráuujpia 
mte l-iucimotíiiiioíi cúia-p-do, con un «le-
vante", jas Irania ne tuídiO on un Pote,' 
• ii Miaiin.ño, pn il.e.xla'Ji.do llrwi/la - a 
bcindio de un bumiue a i r i l a d ) en hoiia. 
Para la sesión rie hoy. 
E J ord'en dea düa al quie ha de ajus-
i i . • l a sasflóu niu/í.Lv-ip-ail que e.-la 
tai ijlé dli V'AA.'. ..¡r . I Man i i p ió. CM 
v\ siignineirutiei: 
Aicitia dle lia aeisiióin .ainilemior. 
M ..O.AJLDIIA.—Exijiiediiianite dle aipneruio 
la 
un eseritoi festivo ha 
ja enfern edad de moda es la 
iresis. r-.-n csl-o qücdn,; adven1 
• P ' pi-cdrs lener 'a segur:d.-id 





























ciendo este servieio para el público. 
Sin enibargo, el mayor éxito de i a 
telefonía, se debe al famoso ..inatch» i\¿ 
boxeo entre Carpentier y nem.nsey. en 
Jersey Cifty. Con motivo de esta pelea. 
jka ais garras, pues el eonta-oo <••?•.-i que había despertado un enorme l'í-
¿f] ambiente que respiras ,11 forma reres entre los amantes de! boxeo de 
te ondas de más o menos metros de n-di-s los Ijstados Unidos, se les oca-
¡(mitud, y en cuanto los priinerr,- r r i " a ai-gm-ios enlusiastas del radio 
íinlonw-s lo inciten a uAocnr soh.^ <etéf-c-ao. Ira11ar11.itir los detalles de ia 
¡US oídos unos a.uriculare:;, le has raí- rucha desde (.l interior de la caneU.a. -. 
¿ l a enfermedad seguirá su curso, fin de que pudieraai recibirlos todos loa a :¿n"diéradior -por ajreinidiaaiweatto d 
¿atóndese cada vez más . Los únicos aficionados que se encontraran dentro aiiun-uwwiiim d,- .\! i l iaño 
se salvarán de ella, son los inte- de la zona de alcance. Para éste fin. Despacho ordinario 
tgsm, los que creen que se deben se utilizo la estación transmisora em- ILAiGIElNiDiA. — SoJ>re cancoilacnW 
w siempre los radio-conciertos ••mi- pleada durante la guerra por las au- v.na cauitiiPid. 
ios a miles de kilómetros de distan- toridades navales y so anunció al pú- „(p^ Claridad die S'anitamidier», no coli-
na, romo si tuvieran la orquesta o el blico que se Irasmit ir ían por vadinf'»- Ainuiinlie ambiitirios por la«'ccmrkfeas. de 
(fflriaiilo metido dentro del aparato ¡éfono todos los detalles de n luc l r i . itoffié'S. 
Inceptor. También se anunció que todo añeioria- ()1 di-VS.—|;. n EnniStóo de la Tr . r r i i n-
do que quisiera dar una audición mi le. 'hacer varia'- i . ' . r -mas en la ba¡S9 
biiea de dichos iletalles por medio de imiimiecro 10 de l a calle dle Lope de 
amplificadores de sonido, quedaba en Vega. 
libertad de hacerlo, y que el nroduolo D a ñ a M a r í a Planas, u n a .sepultura 
de tales aiidiciones se destinaría en Gio'iieigo. 
Wm de la ra d i ótele fon ía está obras de beneficencia. Ouentais. 
•fr.\f 11 irado «MMI el de la radio- El resultado de este ensayo, que fue iPOLiICIA.—«Ammglar los tejados do 
Idesrai Fn ixíM'.. Mareen i presentó el el primero qne llegó a atraer la aten- 'la. Pei&ciaideiría y die loé nS&Ticiáldíós de la 
pÉwr aparólo de le'. 'grafía inalám- ción de todo el país, fué aun más sa- K-i ranaa, Este y Bonifaz. 
fe. Dos años más larde se levanta fisfactorio de lo que se esperaba. Qu© todíos U s tcilidOiS - ain de p ilo-
taron en Inglaterra las dos primeras recibieron comunicaciones de aficiona- miiillas y ^que desaoíia^-z an las mam-
«fadones de radiokdegrafía , una en dos situados a distancias relativamen- ranas stafifernteis de Ins estai'.i'leei.ni'ien-
tOH. 
T. S. H. 
* * * 
Origen de la radiotele-




Alimi-nav y la otra, en HeiirneMioiiIh te .largas, quienes ha.ldan jiodido re 
Iransmitiéndose sedales de cal..na mi- crhir 1. s detalles de la pelea sin peni,-; 
g y media de distancia. 
En 1899, Marconi t ransmit ió mensa• 
)«inalámbricos a t ravés del Canal de 
la Mancha, entre South Foreland (Tn-
^•«•ra) y Wimereux (Francia), un-: 
distóncia do 30 millas. 
En enero de l!»()l se estableció la pri-
mera comunicación a gran "distancia, 
«itre Lizard, en Cornwall y Nitton, -n 
¡lisia de Wight, unas 200 millas. No 
f|lstante. el oxnerimenfo definitivo fu^ 
«ando Marconi. situado en SI . .lóhns 
Tonnnova), recibió los tres puntos que 
' ""o'-aden en la clavo Morse a la 
1 «S», ene le tranismitían a 3.000 
g de distancia, desde la estación 
BoWlift, en Cornvvall, Inglaterra, 
fresando el Atlántico. 
'Al ser un hecho la t ransmisión radio-




bnciones de la provincia de 
Santander. 
llejgiliamiiPniío ñ ñ I.ahriraiínrlo thiuinióí-
pal. 
tjne dfe los f¡ i,l lee idos en Casas de 
lien dica.Mcia se 1 nitfillinrfen tres en ea.d.a 
SCjpUÍtóui) a. 
Dé'lS Luis fP'imez. (.-.la,h!e(.or un de^-
piafcihá de caii-nes en l a avemudia larga 
ufell Síiird'inwo. 
IDIMII Jfuáiáfll Sú.mdi-ez. cod^r un quios-
co mi Píenla HerboBa. 
Aii'ioriaair a den Jc^is- Enitmocianailes 
AVISO 
Se llama la atención de Jos médicns,, 
ingenieros, abogados, arquitectos y bo- y a dían vrciíon- Lahaidlíe paira c..!. car 
rredores oficiales de Coivercio acerca una filia .de velaidores en eí paseo de 
de la circular de osla Administraciói Pinneidlo. 
publicada en el «Boletín Oficial», de la 
provincia, correspondiente al día 10 d -1 
actual, en la que se les previene, baj 1 
la imposición de las multas regla'm-
tarias, la ol.diuación que tienen de nr •-
sentar en esta Administración de Con-
tribuciones, dentro del actual mes de 
I g r i " 'v- v ,"w"w, V . r " ' noviembre, para su legislación regia 
que lo miSmo podna transmitirse ^ o s reghvn s que es-
humana. La posibilidad de den- ^ n ¿1( ( s en . umplimien-
rrol̂ r esa comunicación y determt- * ¿ determina la R. O. de 6 
j r m a i o r come m a l . v.no a ser una ^ j<irt(1 ^ on rPl;i ,,;,„ con ei 
g m y o r e s aspiraciones de los cien- f remiladora de la 
^ J V Z 1ER,n"os11Lnif,0S: 7MM,f contribución sobre utilidades, texto re-
C S r T i ^ l e m ^ úo U ra- sentiembre de 1922. 
g r a f í a . F mayor obstamlo nue h m w sp ua>]ica en el mismo 
ned, el perfeccionamiento final del - flo ajarl0 m m otl,,1 
raoio-telefono. fue al añado con la ••1- ,UU1^1U " l vaTnini^n.eié.n PO PI 
^ci6n tiei nr leo De Fore-d en loo? í ' "™lí l r ^ ps,a Admmi«trac-ion en a 
"id t , .^ I " - i < n s i . i n se m-ev ene a torios los comercial,-
E f 0 a vac,0 ** U'™ G'LcmpntOS 0 Z , induRtTÍales y demás oersonas, 
Celio añ/.- 1 • * < r r,.. tanto naturales como jurídicas, que 
í n e ^ - 0 " W ™ " * * fs,/u,,;0' "e; tengan bajo sus órdenes personal re 
^ necesanos pora míe el ; . 0 ahn ^ n U s q u i e r a que sea la cuan-
^ Z ^ ' T T T ' ,?a a " nP.?: t ía de esta retribución y cargos que 
^ V i t i S r ^ n r ' 1 ; t : ; ^ r ^ r r ^ T ^ ^ v * 
H^múln*. -,• o-. ....-.-..m ue.mo lf>s lonialeros. en a arención que pa 
Don, Xuaai- Cerca, sejpia,ra.rle del Ouier-
ne dle homilieinos. 
I'roinroigar el eninitirato de ohianiinisca-
di> dle eéirtíicfi éd eil Maíiadinro. 
E-N-SANCHE.—Don Fran"-i---co Alrvn-
•¡o, fibínPteiPir umia. cr»«a en la prolon-
Iiaiciián, de la calle de Cá.d-'iz. 
•Dan Vaccm-te F e r n á n d e z . ctMi^t.ruiir 
un hoifeil em la. avenikia. de l a Bieina 
Viilcibi iiiiia. 
U n a ve lada a r t í s t i c a . 
Organizail-a. par la Gasa Salesiama, 
el próxin; . . dí.-minigo, eu el s a lón - t s a -
t m del Círcuiio üaitóiliico, tenci rá Lu-
gar u.ina, liidllantc ñ c a í a inúisico-lit-e-
n i i i a , en l a euaJ lamanún pánt-e el 
JBOjtiaitjjl/e aacttiitiar vienieizifjilia.no' db i i Al -
fonso -Guitiéiram Bieitiaríicioiuat, el viiofliiinQls-
t a Oidóm Sato y el joivem p&eitó, Iciea.l 
Liuiis Riicm Giaaiizo. 
Nota oficiosa. 
Cámara Oficial Agrícola de 
Santander. 
EO din §0 d. I acitmai! se reunieron 
las des Secciones de Gamiadería e i n -
«••i---!-. n'eriviad IK die la lenhe, bajo 
la prcsklieimcia die Jos s e ñ o r e s Líuizm 
y Liaaiso, 'roiT|pC!Cií'iiv.a'in.en'te. cuín asils-
teiiicóa de les voca.!e> -.•••ñi'ii- is Sanjiur-
¿o. Qáljjjeillb, Gamciia Otoíiglóni, Ndlia-
riáíSj Xavedio, Sánit/aie?¡ Lastra. Buis-
tamnaiiite. \'ega y el secreitarjo de las 
di - :• • ee¡oiue«, s e ñ o r Gai-itanedo, to-
fuándlaise los sigiuilentcs acueirdcs: 
iDiaid/a bá iimjporlaniaiia qiue cm l a 
(¡.li.eA'iniei-a tiicme ni ga.nailo ;v-a.!iiíno, 
se aaiitoriide a lia Gáaitiaaia patná la ianv 
f(:irtaic|i'óin dle Uq(ciak)|9 iseinii •nta'Lis de 
g-'íiin.aida \acun-o. suizo y h o l a n d é s , y 
ntiemitraS esto no se auitetnice, que se 
regLaini.en'te.n ¡las ¡i^a.ra.dias e^iisteÑatels 
•die este, gainaido. 
A ins/tanciia del \aveail ^eñor V i l l a -
ríffls, que se neirirtiegiria a la, C á m a r a 
el Mhrai mgtetro dlcll gia.uaidn que la 
aiüleiiiior Cláimáffia Agrícola pciseía. 
íSqiMioitair die lois patironos de la fun 
dacixim Quiiirás, eatal i ' í d d a en Có>!ire-
ces, les diaitioe necesaiiiiois pana cemo-
icejr su diesarirollo y fioes pa ra que 
fué iin í̂ü'it.uiídh,. 
llej'üe.iliudLr al exeelcinit'T-úno señjQir 
Efilitóstino die. Fcmirnito bá exipoisioión 
ir-eimi't'iidi'.i -a prcpósiiitio d:e la E&tiaicSión 
djé i u lu s ! rhis derivadas die la leche 
die San Feiliiices de 1-irdna; sol:-,,:"a 
did! ^i.ol iernn se. ir.sdlU'Zicrin ! ( i - d-are-
• 'f -y del a/Aicar eniiplieada en la r ' i 
hcnacñ'm cDa Ha Icidhe condlfiusada, 
diesitiniadia. a La expon/tación; as í cerno 
qjule se vedniizicaai los dieia-chos aran-
celui'iiois de l a luoijadelata. 
One, se eumipla lo dispuesto en el 
real dletcireitio, fedha 22 de diciembre 
de 1008, para irniped-ir el fraude en 
l a imtirodiujoción de qn-eícs y manite-
rais c en iiMa.rr .iriina y oiue se prohi-
J>a l a venia de maintequilla. o niante-
ea, die vaca míe no sea eAialboíriaidd com 
Jeiclho die vaca, exdktisii'vinimianitie y qne 
se vendía, por se j í a rado , bajo lia de-
^igiiialoión de mia.iigiarina, trajas las 
dtetmáis grn.sa.s, piara evitar e.l fraudo 
(nre se comiiate con el públ ico , ven-
diiénidialie data mlezjdadla cfon jnantie-
qniilla. 
millas: y en 2:' ae accsio, uesr 
estación del Deicarlamonto de Mari-
>en Arhno.ton, cerca de \V-i«bÍnglo.:. 
'•^ estacicup-s del Istmo d,, Panamá. 
^ ensayo mav^r fans-v^ulem 
K.-mtiembre de 1015, 
ra los ef ctos fiscales tiene esta 
bra, que antes del dfa primero del 
p róx imo mes de diciembre no órese,1-
ten en esta Administración una rela-
^ ' i W ' ^ i ^ ,' . • ' " , " V i n i ' - ' ción nominal ' de dicho personal, co i 
J í M r el 2'.) -lo K.-mtiembre de 101.,, .os¡ón (] sl,s (p:.ni¡cilios y suelda 
b Z * * ; ' ' i"snii t .o la paiabra desde « F " * n-.ee-tral .pie anteriormenie 
miad de New York, por medio de ; ' ' , ' "p. ' .ado, ' so les impondrá 
Kno enrnento. a a estación naval ^ ^ , m pe}?elas. sin rerjuicio 
U f e ' - - " "*¡ ' I ' ; - 1,0:imn ^ - r a í - las demás resmonsabilida 
C esta.cu>n ,le Mare Islan(' (Cai1" d-s en los oportunos expedientes qae 
f -.en la Costa del Pacifico. F-ste ^ iníoa án pron1<. venza el re-
^ Z Z Z ,U,PnSnje ,najS,n,,,r,r0 feri.10 p lazo.-Kl Adniinistrador de 
^nu . , , - , 1 AÍ« Contriliueiones, J. Blanco Villanueva. 
S A L A N Á R B O N 
H O Y , M I E R C O L E S 
L I L A L ^ E en • 
L A f ' P I R A T U E L A 
(ESTRENO) 
DOROTI1Y DALTOX en 
E L PAIS DEL DIVORCIO 
M a ñ a n a . J U E V E S D E M O D A , Do 
EÓthy Gish en 
L* H E R O I N A D E L O E S T € 
D E E N S E Ñ A N Z A 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
I M I afl 5 del piróxinuo mes de di-
ciitmubre se poisl&s;ioiri'an'á«i de sus cairgOiS 
Los .siiigTUiiieinites piroíeaoj'es: 
Dan Aniiomio A.TOe López, directoir 
dio Ha escuela gmd/uad-.a dial GenrtTo. 
Don ViiioeinSte Oaa-dena.l ( ¡ a r r i do , d i -
cec' -r de l a esciuiala gti-íad'uada del 
Este. 
I - , n, Meliqiuiiadles Pinedia Caballero, 
niiaeíitiro dle eegaimidia del Cemitiro. 
E.I d í a 4 de diiiciemibire cesairá en lia 
^eípunida. del .Ctenifiró, piaira tomiar powe-
- i i ni dle la de Valdeciilla, don Arisenio 
SainCTiadior. 
m 
M E D I C O 
CapeelaUsta en enfermedades de nlñoe 
C n ^ s u L X A D E ONCE A UNA 
Atarazanas, rv-jm. ia.—Teléfono 
0 R T I Z V i L L O T A 
ENFERMEDADES DEL CORAZON 
Y PULMONES>-RAYOS X 
Consulta diaria de once y media a 
una y de 'cuatro a seis. 
VELASCO, 5, segundo. 
Ante loa jueces milita re s. 
Consejo de guerra contra 
un teniente. 
MAlDRjIiD, 20.—(Se h a celebrado ame 
el Tiniibuinjail Snipiieimiüi de Giíiiáíiría. y Mia-
rdcnjá el Conisejio dle giuieirna . iniico.a.d'o 
centra el teniienite de lu fa irte ría de fia 
1 - -rva del regiimiieinito de MeiLilhi, den 
J o s é Miairía Pfliajyia Rel-.dlido, piqr sa 
a.citn.ación en lois sucescis die j u l i o . 
l ^ fiiSical ajotaiú ell genierail de briga-
da. sieñb.T V.iilleigjais, y dle defeuscir el 
eoinnaiiiidianite de J,iuf.an.t,nrí.u dieiri .-Virre-
l io MaitiiilLa. 
El. reliaitiar, audiitor dle biriigiaid'a s e ü o r 
Caibezas, dlió leatiuma, al rollo, del qne 
a-esuilltia qne el prucosiaido, temiienite 
'Pliaya Riobolliido, ele giuaaTniiicián en la 
Ipcisiilciióin de Ainjt.-Meisisiaud, saliicitó y 
ohitiuvo peimiiiisio dle tildes d í a s p a i r r b a -
j a r a, la pliazia. dleSdie l a qpe eirijyitó al 
dlíia siiiguiiicnit.e SÍU baija por enfermo. 
'Qnie al enitismainsie el d í a 22 d'e los 
.miniares gmaws qne die las- pcisick)-
nies ciirauikulxaih en Mol i l l a , se d&6 dfe 
ia:lita y se preisenrtó a los jefes el din 
23, ordieuáudiuile ésitus ai) día, siguien-
te (jnie se neinte^ra-v en su pueko. y 
como ello era imiposiiible, se le ruaindo 
a uníais seclciiianes diediiiciadiais a ki. die-
i i • - i. exitenicir de l a píliasga. 
Bñ el Coaisejo dle gue j ra de oficiales 
ceile/hnado en Mal i l l a el d í a 6 de ma-
yo se lie CIMII no a la peiDia de n n a ñ o 
ipcii- el deldito de neigiliigenicia, seiiiten-
( i i a la que lio nicisitmacon su asenti-
.niieinitio el cciniiainidla¡n.te general y el 
cunidiiteir, lips cuail.es apreidiáf&ain, a rn^is 
dlel dleiKitei dia nieiyl'iii^eniciia, ĉ nxy petnilma 
el honor iniiliiftian-, por excusarse de 
apiales siupueslíiois., 
En el Consejo dio ayer n u a ñ a u a , el 
tí- "a! i-stiinn') la exdtst-emibia de aanlbos 
dteflillbots, y sioiliiicitó se iimpiuw'.era al pmp1 
ee-ad'o- la, pcima die dbioe afn de p r i -
sión rm'liiita.r. 
Efl deíeni&nr, s e ñ o r Maltiillia. i f - ró la 
exi.-tenciila del deiMio de uegi'igrinci i . v 
diMiMi.s^n') oon un certlficadei teilita '-. 
ejopedido por el doctcir Hcinran/.. que 
su defenddido ss hallaba emfekpio en 
M - l i l l a . En, .su oonisecnmcla, sollci t i i 
la ahistiiliucaó-n. 
Veint icnatro horas coi r iendo 
Importante carrera ciclista 
miRiQEiLONiA, 20.—En el veládiromo 
de Badiatlmiim conneinzó aiil,e,,aiiiite,lie. • 
liíus diez, la aanreira ciic.lis.ta di ' vein'M-
cii a t ro Jiionas. A l a l iora fijada ee d . i , 
.la. sailiida a lioé corml-nr.--,' fon nados 
como signe: 
iXiairoy (hei-miam'os), Tressenres-J-aner. 
San-iMiuisió, liónems^Riegmiier,- Solaniais-
M- il! ys- Dnipuv-Teiixier, Rimhio-Llo.i.is, 
A;i. l engoiI-íMeiiitii y Boiver-Ailegre. 
tiaincía y su conapañer-o se presen-
itan n nupidiia hicma d-oeipués- de empá&a-
dia 1.a c a ñ e r a . 
I j calladla se d ió oon las feirnia.lidn-
dii 3 aeosiínniibiv-idais, silarMíb apiliandiides 
los cion.iipcis. Dainanite !«, pn'.mera ho/ra 
se adviertíia qne losi coamedOû eis toa-tin-
ban ('^peciailiinicnite de iicsirNar fuev-
/.a.s. A la amia día l a nocihie' haihian 
dtaidio Slñ vnlelitais, eqiuimleníte a lO.** 
kiiilóiniieil.iios, e Ibaai a l a caibem los 
11 em i lianios Nianoy. 
La eainrera "termiinó anocíhle, a La« 
d;' / . Dunanite lodo el d í a presen ni ó 
i a carrera nnimieroisoi público, (pie se 
iba reniovamidlo. 
Lilegiaroai a u n imiismo tdiemi)>0' NaireA-
Mienuanios), Duipniy-Tessier, René-Llo-
r-éns y GeaTieir-Tineeisema. 
.En viiista de este reeniltiado, (•( •(•-
t ua ron u n a carreira dle dieseffwpiate. lle-
gando pr.imiero Treisaiier; segumido, Llo-
rén,s; teroero, Nainoy, y caíairto, Tres-
sorrn. El reoorriid'o to ta l fué de 688,200 
kiiilómoitros, a un ía viefliocdidlaid- miediia die 
28,675 kiilcmieitms por hora. 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E B I O O 
Espsálal is ta en e n f e r m e d a d n l ñ f 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Galle de la Paz, 2.—Teléfono, iil-2« 
V E L A S C O . NU3VL 11-—SlANTAíNDE R 
C a r l o s R . C a b s l t o 
M « B I 60-111RUJANO 
G I N E C O L O G I A — P A R T O A 
De 11 i/2 a 8. Wad-Rá», 5, tertíwo 
De H y media a 12 y media, Sana 
torio de Madraso (Meidlclna Interna) 
—TrvVni lo» 4fat. «xoADto lo» fantlw»^ 
E R I C A H O L T M A N N 
Viuda o. Sá inz de Varanda. 
O L D N T O L O G O 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
San Framr**"- 27. 2.°—Teléfono #-71 
«pió ^nunui .Ir P'-e 
v f ' Hawni' y transmitiendo asi ia E a Francia disminuyen los 
% l',nun,>;' desde la cosía .leí Mlán- • M o * ^ » « o « l o R 
!.f, ^ del continente Americ. m a t n i D O n l O S . 
^ m ^ r J ^ 01 nvedio del Océartü p . RIS datos suministrador 
fl Z F-S,r' (•mnunieación establee :o l A H I b . sc^nn • 
de comunicación radiotelefó- por la ^ ' « ' ^V " t , , . , ^ e n t -
menlo de la i'oNaei. n liamesa, ( l UU 
mas .arde, el - de oelnbre tuero de matrimonios f ^ d ^ n ^ 
^ 1« osile.ción de Arlin^ton eMa- diez c.udades mas ^ ^ ^ 
fe^-nicnción radiotelefónica con Francia durante e te. ei . nest e 
. * > V H I ,ni|¡tai. francesa de la To- V.m en reía, ion con lo* m sinos peno 
^a1do^I , p H ^ i a connnd- ^ de h-s dos aiV;s - - ; ' > ¡ ^ f l - ' 1 -
C ^ ' l i o t o l e f ó n i c a Irasatlanlna. Ln «enta un f sf1RO ^ ^ / ^ ^ 
% Z T ] ^ palabras que s-:- "ahla- a. 1922. y de (i por 1(10 d I - ; : ; 
4 ^ Arliní.ton y que se oycon en Algunos periódicos de a H ' a 
% f"eron asimiseno oídas en Pearl se hiiuentau tanto mas de estas d ^ -
Garganta, nariz y oidoe. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio dei 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 t 
A N G U L A S 
Las de mejor caiidad v 
: las más baratas. : 
N E W B A R R A C I N G 
A R C I L L E R O , N Ú M . 23 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a C A. O A. L L ÉS 
Tarde: a las seis g cnarto. 
E L S E X O D É B I L y E L H Ú S A R 
Hocfie: H las diez v cnarto 
E S T R E N O de 
WTGTNA Í . - A R O X 21 D E N O V I E M B R E D E 1923. 
L a cuestión internacional. i' las r mo-
( ; • too un peutno, y ol ccidke p e r d i ó du-
A l A * x fahifi umois tQoal'íeairtios Ja dw^coión. 
L ^ J I O Q U . 8 S E n t r e l o s s c p B r & t i s t f t S y & > > " 
Ja caíiii-c.lt^ra y sufr ió mcnitialeis i r a ' i -
imat-psnre-:, t/n la iMica y e-n el pocho. 
E l «üluuufl'aur» siufuie iimpoa-ta lites 
Un discurso de Sti-esemann. aiiara.1 Deigoiuite, seígún el cual, ios i n - Jiien-idias. 
B E R L I N . — E l d o c t e Sí.neisieanan ha d.mstüi'aTé® dio lo© toraú'tott-ios alcmaaiee Eisie, 0011 Ja, .omboza, r o n i p i ó el pa-
p i niiuiiciiaiUio u n largui diiSicuaiaO' ari/te s a r á n oaistigiado© con ci,nco aflos de nalmisas. 
e l CoffiHirtié ceinitinail deiL psafitmío p a p ú - pniiáiióai y nMajUtaiS de 100.000 marcois a^^^^^mmama^^^mamamm 
ÍJiSta. Diiijo: oro si dlespidlem a Jos. OtoaSfeKós,. 
'«To:diajs noestinas misd¡iidais die na.lii- Las minas. 
Kiáüiezia piulílJoa y úiy^-mM k]i htm IQOÍ^IÉEIÑIZA.-.—^Eíi toda© las miiailais 
'fcml i-üMiídO' a arelar piaira Fttiamici'a, i m a dte Xa© ouemiúais de MOiers' y. AKjuiisgdsan 
eituiaoión que no j>odirá soportiar, ©e. Iba lliegíadip a un a o i w . f e entre las 
dladla l a aotidpd dle las poitianicias an- antiuiniidiadies de ocupac ión y loe pro-
gdipsajanas, Ha dio Itai l ia y liáis obliga- piiettiamiias. 
. c i < u i d i o Béülfflksa. 
Atropellos vergonzosos E n Ge r o ñ a . 
P e s c a d o r e s e s p a - L a P o l i c í a r e g i s „ 
ñ o l e s m a l t r a t a - t r a a u n v d r a ^ 
d o s . t u r g o . 
GERONA, 20. — El dra miatuirwQ l 
Ifaosom lig'Iesdos toé a KVgiueinas 
Lo qne traen las novias. 
Félix mata de nn tiro a 
Ramón. 
TERUE /L, 30 Ayer, doimiingo, se 
Lia© nuiina© id(e l igmito de l a zona b r i - c|eieibinaib(a< UXL bailio en una casa de-
«No proteuido yo quie los efeoto© ás t á n i c a son. Ja© ú n i c a s de í a arill-a iz- u n pneiblo imnediiato. Uno dio Jes jo-
osa p o J í t i m sean, por ell momierato y ouiiiorda (JÍPII Rhüm que se muestnam vcimes, Jlauaiadlo Fél ix Calvo Romer.), 
l>aira u n p róx in io porvenir , satisfaic-todavda reifraMari j . - a jí© acuerdo. m ve¡.n.tioi-nieo años , p rovocó una 
taraos p o r a niosotroB.» El tráfico ferroviario. ctnesitióai con otro, R/amón Guillen Ba-
«laWiando dle l a s i t o a c i ó n en Rh'e- D U S S E U D O R I F . - H L O S peaiitos franoe- g^uena, de diiiez y nuieive a ñ o s , por eaf 
m a n í a y, el Ruihr, el canciller m a a i i - f os, boligias- y alemianes Encargados de ^ eiiannoradio aqiuél de la novia de 
ffeistó que si Jas negociíiicione© enta-e icnloibomr u n acuerdlo paro, l a reanu- Raunóm, que e© muy , guai)a. 
Síaja aiuflciridladies do o o u p a c i ó n y lo«? dlaoión del t r á ñ e o ferrov'laraio. tamto 'Los atsustenites a l a fiesta m p m m e . -
iiixlusitriales u o ha ü e g a d o a M i z on los te r r i tor ios ocuipados' ¿ o r n o en ¡ ' ^ ^ J M o ^ i o d o arreg!Lad:P_ d^ nw-
(ténniiino, e© debáido. 
"XD podamos—1 
d'a e c o n ó m i c a 
©in que se hunda e l .Reich. Guoste lo ĵ eslpetcihavos parecieres. 
qu;e cuiasite, debemos i r 1 i r and o con 
ÜOiá créditciSi qu.e~5e. nos Iiam abierto 
en marcoHi^enta. E l terrdtonio ooutpa-
do nieoesita por uai p e r í o d o díe d&ez o 
qniMioo di'as, cÉe¡ü m'úhmes do miarros 
oro. Si todiavía canitiinuiainiios gastigu-
seimaina, se 
Información de América. 
nte de la Re-
lia firmado le oipieraiban, pan-a extraerle los pro-
Sanciones. 
GUATEMALA.—El presi 
•do como eistia i i , so a c o t a r á P^'-Wica. general Orellar 
par dampíJieto nulestroi c r éd i to y lúa- un decreto por el que se fija la pena yeoUlcs. 
íhneiraos perdido todo lo consoguiido 'le tros a cinco años de presidio p a n ^ ^ é ^ ^ T eata doten i cío. 
en efl. roiarco-renitia. los cuOtpables de para l ización, suspen. 'IglgüLlüL!1!?., — — 
^Francia no quiere anotar las en- •• interrupción de los servicios ¿"c- » ja*• " h « o • • n r A - v i m n 
tremas en l a onerata de. la© reiparack)- ferrocarriles, telégrafos y correos y « U O M S I H p r u x . t m » , 
ñ a s . Ta l exágencia ixiiedie- tendieir a otros anáíógos. g • v 
obliiigaimos a reoenocer como legal la 1 Disposiciones sanitarias. oomungo, aia ¿ ne cnciemi.re 
i n v a s i ó n dlel Roiibr y a cargar con BUENOS A1RES.-E1 director del De- ^ ó x i i m . tendrá lugar la subasta de ar-
h s gastos quie oriei-ne la invawÓTi. partauionto Nacional de Higiene, debí- j™18 (,e caza recogidas por iuerzas de 
Poirt t so !>1, h e t ó t e mfeiaa)a!dl>. Rjets'- d á m e t e Autorizado por el ministro del la Guardia \ c iv i l de esta provincia. Ei 
pecio a esto, nadia l i a supaíesto la rnwrior" ha dictado una serle de dis- act0 empezara a las once de la m a ñ a n a 
j o m a d a de diez horas.') posiciones sanitarias con el fin de pre- ? ^ndra lugar en el cuartel, «\ i l la Nór-
A! h^jbl'air de l a s i t u a c i ó n ministe- venir las posibles invasiones de las 'C". del Sanliinao. 
r i a l , s. • ,• 'MMI r|, , l a ró : tMitViniodndos epidémicas existentes e — — » 
Gioibaiemo debe einicGntra.r Chile. -e»» I > T A w t a J * A - o n v T Í W A 
Quiebras. ^ C L Í W I M / * 
hlaihrá. ^agravado l a ©ituiaició-n. ET.iton- BUENOS AIRBS.-^Segün los dale? Ferroviario muerto, 
ees o se d-eberá disolver el Rci.cbstag oflrinles que acaban de publicarse, las HARCEU)N.\. 20.—A las siete de esta 
o se eana t i t e i rá . u n Diirectcrio que se quiebras comerciales ocurridas en ¡a mafláná ba o c ü M d o en la estación del 
siipoyara so,!,-r.p Asoicnoicione^ económiif- Aríienlina rluraule los nueve primeros m r ó t un sangriento suceso por cues-
oais. exoluyonido a los partidlos pol i - .meses de 1023 representan un pasivo tienes de trabaj... 
' .! >. uaimibiiairadol l a pidl^íiica gul.i-r- .Ah,híú dP 86.650.482 pesos, contra A dicha hora iba el operario de má-
namenrai cfiusiimoic.níiil nos expone- 1c2.777.iSO pesos para el mismo período quinas RafáieJ ( i i lbrr f a encender una 
ni^s a p ^ m s o x l e i n . ^ e intoiim- de l m máquina de maniobras, cuando - an. 
,. ..: L: > El presidente, enfermo. centró ( 
,",9e r;eproclha l a vuielta del MK.Tir.O.-Eos médicos lian aconseja- Sabater. 
VíIGO, 20.—(Proicodente de las costas 
ip.oirtuigniin^i:- lii£ig<ó a este püiertp el va-
por posqiUle'J'o «lUiorto Sonto», dié la 
hiiaita'jicuilia <lc Can.^a-. 
iLois triipuilautes, que se Imllahan ex-
tenuados por el hambre, reíiciren qu?, 
hal lánidose prncaindO. en anuías libres, 
se les agotación los VÍVIGITICS, y que en-
tonces "navegaron hacia, la costa y 
en una lancha. 00I1.0 Imni l . vs llegaron 
íad pirerto doJ poiieblo de ViiLa. 
Eos veicáraois de este Juga.-' Jos recibie-
re!! bcisitiiilimip.nte. Los detiuvieron y Jos 
tóoieron i r por - carretera feasfca Pc r i -
cihe, donde bis presentaron a l jue^. 
Este ordienó la liibertaid y los faoi l i to 
viveios.. 
Eos iiescadures gallegos e s t á n índigo 
fíiíendo desipoi'adii'S por el vecindario 
dle relojes. 1 i joras, cadenas, etc. 
os pescadores gallegos e s t á n indi'-í 
nados j ior la freauencia con que. se 
na,, y aproiveicíiándlase dle l a obaouri- repi ten hecdios como ol referido. 
Iad die l a noiohe. Jo saMió al encuen- "***"*"?-Ü?ÍLLJ— ":g!U— m1 j y — ' — ' ^ g g g ? 
•1.» I'i l ix . ell oiiaiJ, sin m aliiair una pa- De Centa 
la.bia, Le liizu (li.s dispairo® de revói-
weir, quie Büleiroin a (ierMie en el peieko L o s paquetes postales 
y en hi inglip. 
iRiam/m faJleci'nói ciuandío los miédícos .QE'UTA,, — Es muy caniienitaid'o entre 
ilos ooancirCiantios e i ndluistiriailcs do os-
' a cindiad ol ifmonairiio mjo b.ain de se-
guir ' los paquietes ipostiailes qulcse eu-
v í a n a Giiln'ailita.r. 
Etiidlna plaza düsta dle é s t a 18 miül-as 
nalan«ente, y los envíos que a. ella se 
ha •n i:a;i do seguir el rocoirrido si-
guiiente: Ailgeciras- 'Madlriid-Pai 'ís-Hawe-
IjiveipodiPLcradres pa ra volver, flnia'l-
miente, a Giilxralltar, emjplea.ijidio, como 
m de suiponer, en leste reciorrildo mu-
chos día*. 
Negociaciones 
E l e s t a t u t o d e 
i r 
bi genoraJ Obre,con se propone iqs- da. 
L B A F I E E D . — Gont imúan en P a r í s 
las nogoeiiaaiiones eoibre1 el futuro esta-
tuto d e ' T á n g e r y l a próximia confer 
roncia, a l a quo asiisitiirán dieliegad'ós 
do E s p a ñ a , l a Grt-an Rrei taña y Frah-
pia y tás sesiones celebradas eJ vicr-
lés .y efl s á b a d o adolainitaron mincho 
p] asunto, l l egándose a u n acuerdo 
sobre puntos ni/uy imipoiitanites. Estas 
sesiones c o n t i m u a r á n bosta que se 
redacto el texto de l a Convenc ión . 
S f a S n ^ a ' L r ^ o ^ t ' e n ^ pOT ^ ^ 0 tal vez " ^ <"*V™' | carabina, causando 
l a gunwa i n n n r l i de 11,1 moúo <leflnitivo' en la Te&6n áQ] a Rafael tan pravos lesiones que le de- Intensa campaña. 
Se hunde una galería. 
M I i , ,AX.— Cu¡indo vi-siitiba. una (q-
áinisián do e t̂ idmii 'es de La Escuela 
l ' . ' i t écnioa c-l teatro N o ^ i o r a i . en a j la 8mnsi fle 3-m<)c0 p-sos V*™. la 
ceintgtruoción, *t. hundió una "á l - ivú T e ^ m m o e i é B Se Ips edificios públicos 
nuiatando a varios • ••rnos v os udian- ^''••"•1(>s PO'^ úll i ino terremoto. 
tes. - . . ,. . . . : , . . , 
L/o* lMTnib^nos_ y fner/as del Ején-i-
tio qpa acudieron a!-s í i lvamien 'O, reii-
lago CJiapala. jó muerto en eí acto. 
Reconstrucción de edificios. ,|M v lia fágteéK- L a rebaja ae alquiseres. 
SANTIACO.—El Gobierno ha destina- do en la cárcel. 
Detenciones. 
Gírenlo Mercantil 
"aboin <:. emrre lo© esconi-bircíá a um E n recurso contra una Real 
olipero^ tires osi.ünli.a.ut&s nnuiartos y 38 
étitiuldliiañtéé lirn-id. s. o r d e n . 
Un choque. 
INL^NCY.— /En u n paso-a nivel-.10100-
La Policía ha detenido a dos sujetas 
de ideas simliealistas, quo so dedicaban 
pbr medio de aiD^enazas, a obligar a co-
azar para el Sindicato a los obreros la-
drilleros. 
A los deleiiidus se les ocupó una pis-
tola y una escolíela, para usar las cua-
les carecían dei niinilimo permiso. 
Recaudador denunciado. 
Ha sillo demmeiado al Juzgado por 
un comeré i ante de esta plaza, un recau-
dador de Arbitrios mnnilcipales, acu-
E l Cí roulo Mierciantil nos ha enviiado 
díilato a esta oiuid^d, oeroa. de^Paánvi-- '""'a- ootótiia dle l a ins tancia d i r i g i d a 
llesur Miad.cm, una JoocnLatora ba cho- aJ prowiidleute dei Dáireotoirio m i l i t a r en 
caidp con u n ca-mión a n t o m ó v i l , resol- peitiicimn d© que se pawe a las C á m a - sá ^ d Kafcor estafado- ocho mil 'oe-
tando un.muieiito-.y u n ^ h e í ú d l a • • •• ™ » Oomercno de l a facul tad de mc(li.,Ilfe cl r(íhro a ^ % M ¿ á k 
Una explos ión . . coibrar ciumitiais-^iustaucaa que ha sido . ' , , 'f -oiumme. 
S A N T I A G O DE C H I L R 1 . S C ha pro- " c o n fod ja 1 3 ^ 1 corrion- ^ ^ W M S ^ ^ ^ " 
«Incido una explos ión en la f á b r i c a de *e rVov. ™dKm del departannerjo ^ S ^ m i v ^ S a d S " de xa 
miinioi .mes, resultando tres taJJeres • r a l s a j . ^ y la mer rncBa del a ^ r - M ^ ^ ^ 9 ^ ^ a S f ^alan&hfi 
die^tiTUÍdios rea- co-n-vnilieto ^ adoptadlo poo- l a Jr^nta direcit'va ""iisposicion que panecia, ananciono 
H a hahido u n céLteñar de heridos, f ^ ™ ^ c S ó T ^ S k a s ^ ^ - ^ Marcha misteriosa. ^ nijenoiomadla real crdlen el corres- C1™.0 a Jos oeriofiistas. 
A L I C A N T E . 20.—Se ha intonsiíicoxlo 
Ja ca inípaña inioLada por Jos i n q u i l i -
nos pana coiusieguiir l a J>aja de Jos 
aJquiillems, .admriitiiiéndiose en el Gobiea--
no m i l i t a r todas las denuncdais de los 
abusos coniotiidos por los caseros. 
El geneml Bieiinmidlez die Castro ha 
comprobado que aligumos de és tos han 
elevadlo el precio de los ailquiideres en 
un 401) o 500 por 100. 
Jüa ca¡rnii>afi/a ha' cninileniziadio a dar 
tan excicilontes reeuiJtaidos que muid ios 
propiietauios h a n comierjíZiado y a a ba-
ja r las rentas do sus fincas. 
don' 
(leer '.su úlit.iii 1 na joaulncei .'m litejL . 
ante u n g rupo de amigos. ^ 
A l llegar, l a P o l i c í a le "regiatfA 
t o m ó notia de los canauirm.iitie8. ^ 
V i d a r e l i g i e s a / 
Adoración nocturna 
Esta noche v o l a r á a Jesús Sac^ 
mentadío , en l a Santa l^lo.si i Q¿" 
dra l , el turnio segundo, «San José» 
Competencia . 
£1 precio de la remolacha 
.PAÍMPLDNA,' 20. — E n viirtud de ia 
•co!m|pe(tien.caa que existe entre las m 
láridas dle azúaair y las a lcohol^" 
se ha prodíuicido el alza de la i ^ ^ . ' 
lachia, que ya se paga en muietój 
pueblos a 92 pesetas tcnelada, ouiamdb'J 
.ol «trusit» las tení&'. contratadlas a 75 
pesetas. 
iSc teme que l a ' altieraioión en los 
precios t r a iga consigo Ja disniiiniucii^;; 
en l a pródluccián. 
Se repartirá nn r\'¿lamento 
E l C r é d i t o Agr íco la 
1ZA1RAGQZA, 20.—BJ Siuviicajto Agra-
r i o de l a Rioja , Niavarra y Aragón ha 
acordiado ' r epar t i r entre los agirioujfe. j 
res el reglamiento para que oe pongan 
en condiciones de recibir los benefi-
oiois del crédiito ag r í co l a y pedar.-ái 
Directorio que interveínga en los oooa 
t ra tos quie se hagan entre remnlache-
ros y las Azniioarenas paira evitar ajín-
eos. 
Antiguos alumnos de los 
Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. 
Mañana , Jueves, a las ocho de la no-
che, se abr i rá el cursillo de c-onferen-
oias que esta Asociación organiza pato-
sus miejmbros. 
De esta primera conferencia estara 
encargado el muy ilustre señor don 
Francisco Pajares, penitenciario de * | | 
ganta Iglesia Catedral. 
Se ruega a los socios puntual asis-
tencia. 
El acto será en una de las aulas del 
Colegio de la calle de S;iii José'. 
O t r o c o m u n i c a d o 
E l director die «Notilciiero Montaft^l 
nos dirige unía extensa carta, orntos-
tando a l oannu-niioadlo que ayer mse-r-
t ó l a Prensa local, firimado por don 
EdiulardO' ALayo, en Ja que soisitiene 
toe puntos de vieta dlel suelto p i r a 
ciado o n diiidho seinlanairáo, con d m 
ífufllo die: «Un eacándailo en d dal^ 
reit», af i rmando l a honradee de *'i-8 
propósiitois y hatíLeaidlo ntras cofnáwie-
naciiiones ajenas a l a cuicstión. 
N u e s t r o c o n c u r s o . 
}>FRLT\ — -Vnn -H'Pjroih+-' hn "'«onwA4 ̂ « d l n c ^ ' e rociuaiso, do aouerdlo con vi Dii0 a éstos que m a ñ a n a se entrevis-
teteriosaniente do ' c s t í c a p S ü ^ r a " abogada a ^ i con el capitán general para, ocu-
ndres con objeto do confon-enoiar ¿ ¿ ¡ ^ ¿ ^ 
con ol general Smuts para explorar 
-iicei-.oa de ciuál s e r í a l a aiotitud de E n Valencia. 
< Inan B r e t a ñ a ante el advonimienito 
a l Poder en AJeiinjania de u n Go¡>ier-
no do .derechas. 
Negociando. 
•BERLIN.—• Lasi Emipm^as al «miañas 
do,-íenroicainrdles h a n negociado con VAiLENiGIA,'. 20. 
milgunos iBancos de Lomdjvs v lian ..b- l'ietvsani se h a n de 
g a y u n a 
narse del programa oue se ba de des 
arrollar en honor de Sus Majestades los 
Reyes cuando desembarquen en este 
puerto de regreso de su viaje a [tapa. 
Obra silbada. 
Desde hace varias noches se está pi-e-
.-vninndo en un cine la obra cinemato-
gráflica de «El Caballero Audaz», «La 
sin ventura». 
Esta tarde, en la sección Ce las seis. E n .e l .puierto. de ^jJaraido en lnuelga 
ti Diildlo dle ellos l a caaitidn.d de tros 600 muj-eres coaifecoionadloaias de cajas sf renresenfnba la segunda parte de di-
miiiíllones de m»ras- c s t e r l ims para de- de naranjais. P iden dios reales- die afta- ohn obra y asistían a la función mime 
dicarias a oomipnar caa-b-im inglés. m e n t ó en los jornales. rosns estudiantes. - , 
La unidad del Reich. En éO páláéfd de l a Alaimedla el"gene-' A1 comenzar la proyección y aparecer 
(BERLIN.—Las repetidas .negociacio- r a l . de.Ingpndieros s e ñ o r Aviles revist-'; j-'h la pantalla el retrato del autor, se 
traes del iGobierno con los reprecsentai.- las dos nnidiáides automoviilnstas que. inició una formidable pita, míe degent-
tóes do los tenritcirios ocupados,no han níandadlais por. ol coronel don Ricardo r* ^ general alboroto, con el- susto ron-
tenido un. resultiadi; d. fnritivo. Salas, se encuentraai en Vailenicia.. ' >-i,vidente para las damas que asistían 
'La r e u n i ó n ceflobnadía ayer por los I^as' úni idiad^es 'están; compuestas d •• al espectáculo, 
representiantos do las cn'ga.názaciones 60 ' a u t o m ó v i l e s y ' cuatro «motor-», y Hubo de intervenir la fuerza pública, 
p a t r i ó t i c a s de Bromen, se h a n .cel'1- v ienen , en ejercicios de p r á c t i c a s . - q-"C practicó seis detenciones, 
ibradlo denta-o do la, mayor coiidinlidad U n o ' d e ellos c e n s i s t i r á . en el 1 - Concejales detenidos. 
••All final, se -votó i n i a r e so luc ión , lado de un ba t a l lón a diez o doce k!- Anirtclie. j . once, ingesaVCÍH p.r 






por ba guie se da-.un voto do confian- fcnnietrosvrte "Vailencáa.' p i i ' -Vo e&lmliáír Jes e-m-fei-'T^s de1 
Ka a . v a n Kabir por su conducta fren- Las unidades r e g r e s a r á n el lune--* a Aivu.n-ani.:-- ot^ de Bada/lona don Tz-v-i-
te al naidonalisrao bá.varo, ly se acor- Mladirid. 
Úó felicjftiar aü general vqp Sóeokl por * | ^ ^ ^ ^ M « e — 
s i | c i v r g í a cfttS&á los oxí 1. m i - l a s ' de ' 
Ja izqiiíiLerdla. 
En Mu ni oh l ian, ce-.«a.dO'. (las inodiidas 
ule ' pol i r í a aidíog itáilas re»''i 1 a itoment e 
oon rnoilivoi dlel gplpié do E:--laid:o. 
La Dieta de Bremen. 
'1 P.mi-ol. don .Ta'^o Oliveras, don 
Jipfí*. Arcruer. don Antonio ^ '•dó. don 
JOWé Q(úleináÁ(t. y don .laiime Serna. 
IDois •citaidias, ex cnmcei'ailes pertene-
f ían al Aynir'taimiiiento anterior, y su 







¿Guiántos goals marcará «Cantabria»?-
Idem id. id. «Aragón»?— 
¿Quién marcará por «Cantabria*? 
SÍ- rneft-a a todo 
dores dte alte Cliib' 
JOC 
¡í.ti 
B E R L I N . - iLas' o-teocrfionies pa ra la m V u - m _ q m se coleibrará -el 
l>jie.fa'de Bromen 'se •han deilebrado w ¿k-tó v l u n \ \ : t o u el Caf. 
Jniuiy reñudias. ' ; 




E l resuiltadO'. es iel sisruiento: socia-
li-sitas. •14.500 voto?;, par t ido pomilar , 
9̂ íiOO- rTi-ínm.THî .iKj ô ; 7rvn • 
Un j>erro deavía un automóvil. 
con. la laftirtr inve^tloiaid 
alatuie] Mhimlilélpdió e c t á • pí 
ooniiandiainito sefioaf Biad.'ru.a. 
La. notiiniia. dio! 0^carchi ¡ndontn ci." 
rvló por Báidlpl'rcna i-áni-dian ,2nte, sien-
do m u y crmípjntado.. 
El s eño r Putoil era a l c l d e de la 
o2.9G0; comiunistas, 25.700.- - D I * - A « . c-midiad m á m de dvit.argo el réMI de-
Mueren catorce sesiaralistas. Kesnlta muerto nn me O I G O e,roto do s u s p e n s i ó n de Ayuntamien-
BEHLLV.—-Los ch.iqiie-?' eotre los „ to-". 
feopiaratidas y los nacionalistas cerca VIGO, 20.—En l a t a rde ,de l ,donü ins 'O ¡Los señore-s Armior . Quoralt v Sed! 
Ide Ao^idi y lYi'l!».-M-y- lom cansado la ocun- tó un accidente de au tonióvi l en er.an p r i m e o , se.» un do v tercer te-
piuierto á catorce separaitisitae. -lo. carretiera que va-'de Caldiás de Re- j v o r t e de alcaide. lesneetivaimente. 
Nuevo decreto. yes al [.nelvlo lla.mado Viilanoviña, Pe i tres «se hal lan afiliados a la I l i -
iBBBLTN. — Nortilcdiais de Baissddoaf quo costd l a vidla a l prestig'ioso. m é d i - «7'» r e - i cual i sin, y el ú l t i m o a la Aic-
conrminjcan uu nuevo diecreio del «TP- CO don Antoniio BuiaT. clon Oataljipa. 
FIRMA. 
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S e c c i ó n m a r í t i m a . 
g l p u e r t o d e T á n g e r . - L a i 
p e s q u e r a . 
CRONICA 
ron 0. celebrarán una interesante re-1 » " - 3 téaiicos de Injílat-erra Práii 
y, España en las oñciims de 1; 
, ^nñin del Puerlo de TángiT. 
I reunión que debía haberse pe 
do el día 29 del pasado qetubro 
raip]H/iula por- motivas que i'S}»lor« 
pĉ -o gne bien pudiera i' (lebi 
^ Óárlz que va adqnii iciwlo <Ja p; 
I'tnida situación internanoiial. 
V 6 Times» manifiesta, autorizada 
I 'nte informado, que ]a ivunión -> 
Kebrart en el presento n • ; v lo mis 
afirman algunos periódicos fran 
¿¿primera obligacjóii, (te los técni 
„ mencionados es e\;!.-;iinai' algunaí 
IjLift̂ adoijeiS- prqpuesííis en el plar 
'I las obras del puerto, una de la-
se refiere a la co-nslruoción in 
de un romipeo];-is en el lado 
U Coimisión técnica examinará tam 
]a concesión hecha a la Compa 
int'fln 192', según la cual, el SuJiái 
Marruecos tiene derecho a compra 
¡sdas la-s propiedades- y valores de I? 
fljnpaília transcurrido un plazo di 
0ce años. Ks posible que este plax. 
g amplíe y Q",. se de al Gobierno lo 
f-ic Táiigev jiarticipacióll dé este 
d'1 Posil-'," es tamhiéi 
0 se cíe a la Municipalidad interna 
aonal algi'm derecho de iiitervenci^' 
JJ ]os asuntos del puerto si surgierr 
al, necesidad. 
Con referencia a las acciones de '• 
(¡Hnpafiia del Pue.río que poseían ale 
y anstrnecs y nue fuerou con 
con arreglo al Tratado de Ver 
,, se, ha consentido en principio 
íe-acuerdo con lo propuesto por e 
Gobierno francés, en poner parte o e 
li)lal do esto 22 y medio por lüfl del ca 
M general a disposición de 1a Mu 
lííijráiidari de Tánger, que : administra 
rá,l? ciudad en nombre de S. M. e' 
¡üütáíi. y q"10 1,0 P;í|11 modo obtendri' 
JB interés financiero directo en si 
propio puerto.. 
* » » 
Nnostros lectores recordarán las ha 
> preseniadas por las Asocincione. 
pesqueras del litoral español al Direr 
lorio con motivo de la reforma ferro 
rlírla-
Aliora, independienfemejite,, una So 
sAiá gallega ha elevado al Gobierne 
Iras bases, cu va síntesis viene a ser. 
Out? spa modificada la tarifa eso'> 
(¡al numero 114 de la Compañía de Fe 
mcarriles del Norte y las análogas (b 
Comioañías, que exigen que la-
pMtoAciqnes se verifiquen tres hora? 
tes de 'la salida del tren, reduelen 
este plazo a una hora, y que/.todnr 
p''facturaciones ' heclias en esa hor'p 
[satan (.n el mismo tren y gocen de 
dereoh'os. 
te no haya limitación para la ad-
íón de facíuracionés ¡de pescad^ 
llresoo on trenes r'eglampinlari'ós, cual-
[fiiera (pie sea la cantidad que se pr.1 
nt̂  para ello, y que en el caso dr 
Tla composición dél tren no uudie 
I '- rormitir la conducci<'>n de todo e.i 
pesentado a facturaci(Mi. se babilile 
fiafcaipeinle un tren suinletofio. coi, 
p oWiíración de enlace cara que lleíru-' 
' su rlfvsHno en los plazos reclamen 
le bajo m'ngi'ui C..M«--IM>IO mleda•^ 
1̂" iliferiilos, ni en oríecu ni eii ruta, 
¡os vagones qule conduzcan pescado. 
Wí casos de fuerza mayor. 
N Directorio, que se viene ocunande 
fi jPlausible .atención de tan iminor-
'̂ 'Mmos problemas, lomará, si'^ura-
especial Interés ]•••;• nueslras 
|*1iislrins pesípieras. une forman míe 
|? Jas bases más positivas del einrra i-
¡iaiionto de la vida económica es 
m hay que echar en olvido une eri 
naciones prestan a los transtrr,--
de pescado infinidad de facilidade•. 
tío que .se refiere a ranidez v conrt! 
^ del tráfico. 
MEOHELIN. 
L Navegarión de rabo'at'-!. 
• j.''1 .vil'fud de la aiMorizacii'ai di '•. 
IFCCióli «•enci'al de Xave'ja -ión v Peí 
^ " pasado a la s.-mmla iir'a no 
I ÍA'6 '" ' ' | f ' ••••!•'-ni:., bw veleros- «Po-
ffia?1^61"' t'Miíriie1"' "•Tni>1'(1" y "A,",-
¡P El Mikenj¡. 
|¡¡ n importante í-argaimento se eseo-
B nuestro piierto el vapor • M:ke: • 
^rceJona y escalas. 
Situación de nlonos bii«u<?* 
^ de la Coiupañia Trnsatl^^tirn 
L 'Reina Vi-ioria I-aie^nia.. ralié> e! 
wi'deo nta Cniz íie Tei,t'rifc P-ira Morí» 
.•^'/'ilfanta Isabel de Porbón» salió r! 
L J10 -laneiro para í.as Palmas. 
El v 00 ^''iñez de Ralboa» en Bilbao 
v:,. '̂ontevifleo., salió el 7 de Nueva 
L ,V,'•'' ^irbz. 
£¡a'Alfonso Xíll,., en viaje a la Ha 
|V..::i;C|''s'é.bal Colón,., salió el l(i de 
í; ^ Para la Habana. 
itovtaf,,,"s vil'rs -s'1,i" 01 10 'r,e L a 
pj rara Puerto Cabello. 
Í|¡i f̂>n XTTI». sailió el 6 de San' 
' ' !>,!% l'iw.toi Riiico pana Santa 
I v,".; "nn,n«J Oalvo» salió el 15 de Cá 
í'i, . "bii-i Arnús.. salió el 15 de Iqui-
"•'•'^•Aiica. 
E l «C. López y I.ópez» sali.ó el 14 de 
'.olonibo para Sin.yapo re. 
E T «Legazpi» salió el 13 de Manila 
lara .Singapore. 
E l «Alicante», en Santa Isabel. 
E l «Ciudad de Cádiz» salió el 16 de 
Valencia para Alii.a.nle. 
E l «Reina María Cristina» -salió el 
15 de Nueva York para Vi .y o. 
E l «San Carlos» llegó el 5 a Cádiz do 
Vigo. 
E l «Antonio López», en la Habana 
Vapores correos francese«. 
'M tirínfvt.láin.tiiic'o «íüafayebtie», cjnio 
¡alió de niuiast.ro pueilo el 7 del co-
"idienlte, h a llagado a la Habana, siin 
'joviediad, en lia niiadmuigad'a deil 19. 
— . E l «Flajidinc», qiuie tenía anumeia-
üa su safláldia de Samitámideir el 22 de 
bioetmbne, p;iina Aimédiioa, l a SiUiŝ 'ein-
|e par dii/fiiGUiIrtiaidieis pr. udu< n 
rltiimia boira. 
El «Villasandino». 
ê encíuentra en este puerto el vapoi 
ie oiuiestra matríici.ila. «Villasandino»», 
recientemeoite adquirido por la impor-
íante casa naviera Liaño y Compañía. 
Nuestra fel-kii l ic ión a l señor I-i año 
•)or el aiunento de su importaxite flota. 




Los exámenes para , maquinistas. 
Continúa el tribumal de m a quiñi s-
las, bajo la' presidencia del distingui-
lo teniente coronel de Ingenieros, se-
ñor Larrobha, examinando en Bilbao 
\ los aspirantes a primeros y segundos 
maquinistas de la Marina mercante. 
Los aspirantes a primeros que han 
'nerecid9 ser aprobados, hasta ahora, 
han sido: 
Don Eduardo López Bóveda, don 
Agustín de Izcoa e Ibatás y don Gui-
lermd Arberas Bra. 
Páltán 11 por examinar. 
Los aspirantes a segundos maqui-
nistas siguen realizando el examen 
'eórico y práctico de Aritmótica. 
El «Cabo Nao» 
Ha sido despachado de Barcelona 
para nuestro puerto,. con carga g&Us 
ral, el vapor «Cabo Nao», de la Coim 
pañía Ibarra. 
El «Sous» 
Se espera en esto puerlo con car;.., 
ven eral el vapor «Sous». 
Procede de Marsella. 
Los buques Santander i nos. 
L o s buqiu'os do l a Coniipañía San 
andieiriua de Navegac ión , «Peña Ro-
ías» y «'Pieüa^Iüaihrav « e enonentran, 
í3 primero en Cardiff y el segundo al 
nismo destino. • 
Los barcos d!e Ldaño y Compañía, 
-e .encuenitiran: 
E i «Esles», en viaje a Burdeos. 
«Juan Ainitoniio» en Glasigow. 
«José», 'en Cardifif. 
•«rPiiliar)), en Glasgow. 
«-Aüifiredo», esa Giasgow. 
E l «Villas-uidino», en Santander. 
E l "Gairolina die Pérez», de l-os 
•eñoiros Hdjos de Pérez, se encuentra 
'n viajio de Cairdüff a Argel. 
Eili «Ailfonso») y el «Emilia» S. de 
Pérez» se encuieaitran fondeados en 
anesítra baMa. 
El «Cabo Menor,). 
Proce<ienle de Barcelona entrará r\ 
ciernes" en niieslro puerto el v a p c 
'Cabo Menor», con carga general. 
Movimiento de buques. 
Durante el día de ayer no entró en 
meslro puerlo nin^i'in buque. 
' Tatnpoco se consiguió salida alguna 
A plenari". 
.-o-ha elevado, a pb nario por el juez 
le Marina, capitán ele corista don An-
gel Blanco, la causa seguida contra ei 
'latrón del balandro «Grullo», por nau-
fragio de la balandra «San Pedros, 
•currnlo el día 17 de mayo de I p * a 'a 
altura de Caito Machicbaco. 
E l ¿Grullo» es de la matrícula de San 
SebastiáaTr 
Buques que saldrán para Amé-
rica durante el presonte mes y 
el próximo. 
«Espasme», día 2C de noviembre, para 
Habana y Veracruz. 
.-Hi Isat.ia», día 2-i- de ido; -. para id 
u'iv.'e lo», día 26 de diciembre, rvara 
Ib-i an i v \-eiacruz. 
«-Crislóba-l Colón», el 19 do idom. 
«Órila», el '23 de íddü. 
«Cádiz», el 17 de ídem. 
Para Buenos Aises. a últimos de di-
•ieimbre, el vapor «Kari Sl'fPglandi. 
Nuevo patrón. 
Ha sido nombrado patrón de cab) 
ale nuestro qu'-ri-'o amijrp don Cele, 
e binares. 
De nuestros corresponsales . 
qiutedó muy contciiila. con el señor 
Miammaiiíures, tpie fué el que arbitró 
cil piair.tido, sicmdo nnuiy iniipariciiail. 
EJ Corresiponsa,!. 
Eisioollxedo, 19 dio &ON&e0üíp de 1923. 
D E L C S C O R R A L E S 
p r o v i n c i a 
D E S D E E S C C B E D O 
Parodiando a «Pepe Montañar-
«¡LdS <dhfUIQiG0» ve-iiicen a los oir''.<». Asi 
decía en una rrúnica. pnbl¡(-!ada tioni-
po hia el querido miaiesíro «Pepo Mon-
taña", refirlémb i:-'? a um .'artido em 
i i qúie temaron piainte un Club mom 
tafliés y otro biíbláínioi; pero- aquello 
qiuie el nortiaiblie crc'aáiiísfca -e-icrihiera 
piápa dieicirmois lias viiíXlienctas emipl&a-
diais en eil jneigo por los j uiga.doJíes dé 
uin Oliuih, líennos de deicilirlast uosoítiros, 
dio «ihunois» ouiaintos quie en al campo 
dictl Mailiecón {veisenjciaran cil donuijigo 
el partido Granadia F . C.-Buielína 
Spomt, venioieudo a los equiipiers del 
i'llil.iimo' cían sais vcioes e' kii=ni:litcs, por-
q¡uiB con éstos quitaren a los ĵ uigiado-
ras lia paaa íiuieirzia naicuráll qiue íes qiuie-
dailfi. TicÉicpfó ieQb ¡ptu\elcBe(ñ; ill|aftm.M 
q:u,ie/ir¡'s ayu^n^ die ediicaciiin iro : i 
biéiii gnairdair el respeto que. todia. p f 
s-jona niieireicie, y m á s aún cuiando ol i<n 
^újUtiaidlo, por vestir la. cri.iniseiüi díi 
eqiuipiier y eisitiar sujeto a un regilia^ 
mmto, no í>uiQdl© oontreiítir ad 'insulto 
seill/a-ndo lia baca dell que le proíieaie, 
con lina niGreoidia bcíetada. 
¿Los qiue el domiinigo lanzaron pmo-
oaioidlaid tras pncioaiciiidíid' contra 1-oir 
juigadoaíos ,del hueluia, que só lo de c..-
uraotas pecairon, noi tien'nn deneoTio 
\. llaimianse dlciiwuiliiigtas y memo'S aún 
a ositienitar en lia eoiliaipa l a insiigni-a 
de uin Qlub qule, |>;i-esidiiwido bien, 
dieiho eiliiiniiiniiair do su tibro, de .socios 
lois ricxmibréis de q¡u.Leinies deibiiaran es5 
tar en otro campo, que no fuera de 
deipointies preiciisanniente. 
iSiegiuiraimiente . qjuje los quie taoito 
y 'ta:n alto voioeabán desde gradtas y 
Ü bunas, nq balizarían l a voz ciuando 
ccui moltlvos liuivienan (|uie dejfendeínse 
fre.nbo a los qqo s in , dieifensa posible, 
pur iimpediríselo el jul?igo, teválerom 
qíle agiuanrtiaii' el dliapairrón do bar-
baa-ddlad/es (pie cre ímos «exeiliuisivo» de 
gemtie l>a,ja, pero que dlasde lioy vie-
mms, domiiinan a l a ^ÉCBoeoiién «bumos» 
po.-cis,, por foirtunaf C(uie y' ' m a la 
ñlifiiiinia y pcwtimean de gante "bion». 
S i el didlieigado del Qomiiité ouimpb-
co/n SfU obligación, dlobie díar cueni',.-i 
al nuismo de los biecíhos, paina que la 
Fieideraioií'nn toime oartas en el aeiun-
io y pueidia. tomrir niiddidias contra 
ÜUli raéis van a los catm-pcG a insullt.-ir 
dosdo lo alto die una trilioina a los 
eqmpiers. que -por amor al deporle, 
se expon,! m. a km iras de gonte que 
oareico die lo q;ue es indispeuusaljle a 
las- porscimais. 
Ppir mlepíctó ha dejado- s-e.ntir la F-é 
diefnaaiióní siái aiuto.i-íd.tir.l & ¡bn-'o lia qtl 
ción, die oitros piuieibilcs. 
T I M O T E O E S P I N A R 
Coirnaiies, l í ) - . l l—023. 
Noticias <*iirin'le». 
D E S D E L I E R G A N E S 
Para cumplir condena. 
lüa Guardiiia oivdl Im det-enido a loe 
liieii-mianios Anilt)oiniio y Sev-rrimo Caíio 
Qctbo, residhntas coi. efl baaJt'úiQ L a Pe-
neidla, nelclliaimiadpa pana ouimiplir oun-
ó k cpuie les fué inniptueéitia j>or el die-
• i' ' di-ipia;ros y lesiomes. 
Iin îi-cisairixn ep la oánoel a dilsipoei-
aiiui de la; laultciriidlad reclannanite. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
I lú?r,\, íA'.mvo, a 101 .par 10ü; pesc-
'tas 21.::'v\ 
( INFORMACION 
D&L BANCO D E S A N T A N D E R ) 
laterlor, serie 
fixterioi (pa rtida) 
imorti :ab"e 1920 
F . . 
E . • 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
Gr y H . . 
F . . 
E . . 
» D . . 
C . 
B . . 
A . . 
1917 . . . . 
CesoroB enero . . 
» febrero — • 
» octubre. . . . . . . . 
üádalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
[dem Id. 5 por 100.. . . 
'dem Id. 6 por 100.. . . 
ACCIONES 
Banco de E s p a ñ a 
Sanco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 




» (ordinaria 3).. 
í o r t e 
vlicante 
O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
Mnas deIRiff 
J ¿cantes « p r i m e r a . . . . . . . 
viertes » 
v- tur ¡as » 
•ojie 6 por ICO 
aotintd 6 por 100 
Vdiuriana de minas 
C&nger a Fez 
didroeléctr ica e spaño la 
(6 por 100) 
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B A R C E L O N A 
DI A 16 DIA 20 
Con g-ran aniiiu-acián se juíró avffi 
el piaitiido die da-nlpecnaí-c - e n f r í :?! 
, Pieña-cíi-stili" F . C. y el Aron-.. , 
E&oibrdo, ganiando el Amonas por n: 
a oe¡ro. 
Mudbois a(p:lautsio,'i recibiiciron ambo* 
eicgutpoj por \m> eisfcujpeiriid'as jugiadiaí 
líltuie el' pútdtí pinr'.n «u pte. ÜéS sa 
I hrúnh» culi hiulmate ai los dos eiqni-
pcs. 
EÍI p.i-blicu aparté muy bien las ór-
(¡,,'11-! - de 'bus. direcil¡-vos y la afición 
Interior (partida) 
Vmortizable 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Morie 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
ídem 6 por 10U > . . 
Asturias primera 
Alicantes » 

















































üédiui!:. 5 pOr 100, a 99,15 por 100: 
pésetes 16.000. 
iBanioo MieincianiUl, a 290 por 100; pe-
iseitais 28.000. 
Alatiuiriiiais, piriinnera, a 63 po,l5 por 
100; pesieitas ICOrOOO. 
•AMeanit s 5 por 100, a 86 por 100; 
pesetas 15.000, precod-enite. 
'Ganíáíbrkjo, sejgiuanda, a 7í-,.c(0 'por 
100; pesetas 20.000. 
D E B I L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
Dfeuidá jinteiPilotr: E n títmlliois (eanli-
isión 1919), 'sea.̂ ee, A, C y D, 70,10. 
Dieuda Ainiiailtiizaliílie: E n tíitulos 
(lemieión 1917), .series A f C. 94,40. 
AOOION1BS 
iBanioo 'de Bilbao, núnieros 1 a l 
120.000, 1.705 y 1.710. 
Daituo de Viiaoaya, 1.375. 
iCnédito de l a Unión Miniwia, 575. 
IBÍWUCO Eisipiañol del Bio de la Pla-
ta, do ia 100 pesios niotniii'nailics, mione-
da iinaciianal îibejnadia, . ij:í.i;¡)>:/;!Í erniá-
aióai, 1 a 500.000, y aegíu.ndia. emlsáiótii 
500.001 a 9(29.287, -en títuilcis die 5, 10, 
50 y 100 aacioineis, 197; ídem, id., cu 
tiíitiulois de uuiia acteión, 197. 
iBamioo Viaisoo, númeroe 1 al 30.000. 
570. 
il-íuilleras del Sabero y Anexaf-, US', 
Unión Edéatiriioa de Cartagena, 130. 
Altos Hormos ele Vizcaya. 116, 
115,50, 115, 114,55; fin die dlitoienUn-e. 
115. 
IPIapeleina J^pa-ñioila., naVmie/ros 1 aO 
S0.O00, 83. 
ÜJiián Rlfeetoena EHjxañola, ^©6-
• S a n Qamliois, 570. 
O B L K Í A O O N E S 
Nortes, prinneina aorilB, primera -hi-
poteca, 63,95 y 6-4. 
Xnnties, seg'unida sea-üe, 61,15 y 
61,10. 
Esipeciiiule^ Nfirte 6. númiCTOs 1 afl 
103.000, 100,55 y 100,50. 
A'-uind. /••u-aig^azia y Alicante, s'c-
rt'b G, 09,85 y 9f?,80. 
Ilis):a.iin Amieiráloáínia d'e Bliecfnci-
¿láld., 100,40. • 
CAMBIOS 
Inig(!¡--ii4..c»nr-a: 1 nndi-es cihoq!\'. :;,{.i':¡. 
A C O T E N P U R O S O í n u V A 
C O R R I E N T E S Y REFINADOR 
S a n t a L u c í a MARCA REGISTRADA 
PCRIFÍ ,ADO L a E x c í u $ l v & 
tjínOO Efí Bü OLASB 
& m r V U Y 8 A LA MANTEf» 
PREMIAS > CON ALTAS RKCOMPEN&AB 
Pídanse sn iodos los establecimíeníes 
EXPÍDENSE A TODOS LOS PAISES 
F a b r i c a M U IÜCÍA ( S . 4 . ) 
3 o s é María eorfígnera (C. D.) 
S f l m N D E R (Espan3) . -Te l . 333 
Í';.V 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
ra^ROSpiVll.^Sn DE EHfíOS 
S A N T A N D E R 
5 por 100, a 95 y 94,75 
iB 26.000. 
a 04,05 pioa- 100; peise-
AmicititrtiZ/aS)i 
|M ir HíO; pee 
•Memii, Mil 
las 13,500. 
Te-i !•-. eiieni, dns aflOS, a 101.60 
IPPÍT 100; wétetítins 2<M}00. 
J . B í e c e c l ó m z 
MEDICINA I N T E R N A Y PI1& 
»n«iilta doi 19 « 1.—AlMnnHA i.». W 
i ios s s agorados en l a aat igna j 
E S T A SUBDIRECCION advierte a suá 
munjorosos ále^uíúdÍK ile esta capital 
y nrovincia, que np se dejen sorpren-
der por algunos deg^pren^iwy§ que, con 
finés iniercsmbs. propalan que esta 
C( «JipailSia está de.s¡-¡i)visla de R E P R E -
SÉfíTANTÉi 
Conste, puies, que su actual SUBDI-
RECTOR, MAI'HICIO R. LASSO DE LA 
VEGA, con Oficina abierta íexclusiva-
mente para la Conip.'iñí.i de Seguros L* 
UNION, en las Ramas de VIDA-INCEN-
DIOS-ACCIDENTES Y ROBÓ) en la ca-
lle ARCILLERO, 4 (entresuelo), teléfono 
655, tendrá muebo gusto en recibir 
cuantas consultas le sean dirigidas. 
y [fia U l M m de M ñ k i 
E N L A S U C U R S A L (Her-
nán Coru-.-s ninu. 6) se hacen 
exclusivamente: 
Prés tamos h-potecarios y 
Cuentas de crédito con g-aran-
tía de lincas. 
Idem de valores, sin limita-
ción de cantidad. 
Con garant ía personal, has 
ta cinco mil pesetas. 
E N L A C E N T R A L (Tantín, 
número 1) se hacen préstamos 
de ropas, alhajas y las opera 
ciones del Retiro Obrero Obli-
gatorio. 
E n la Caja de Ahorros, ins-
talada en "la S U C U R S A L , se 
abona hasta mil pesetas, ma-
yor in terés que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados 
scraestralmente: en julio y en 
enero. Y anualmente destina 
el Corn ejo una cantidad para 
premios a .os imponentes. 
Hortis de oficina: O » r u e v e a una 
y por ia tard*. tí« i ra» a cinco 
PRECIOS FRA VCO BORDO RARCELONA 
Turismo de cinco asientos 4.375 pts. 
Turismo de cinco asien-
tos, con ¡arranque y l ian-
tas desmontnbU-s . . . . 4.750 = 
Chassis-turismc . . 2.9S0 — 
Chassis-camión 3.0S0 — 
Sedan de dos puertas . . 7.015 — 
Sedsn de cuatro puertas. 7.880 — 
G O M E Z R U I Z R E B O L L O Y C.a 
i $ @0(!8.'R0.-ril «fto d la B-i-ca 11 
Aayos X - maieidoici • nita ii-e&u&aaia 
¡Partos v C.inooologia. 
•••«mríNA Y rtUí l fulA D E E S T A 
ESPECIALIDAD.—Consu l ta do 11 a 
San Fr&nstñeu. 21—Telé í . U-31 
in rHiQiSH» ni iioioun n M I I H 
M E D I C I N A G E N E R A L 
STüI,iAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consaita: de 11 a 1 y de 3 a 6. 
I B R O . 8. C80UIMA A L K A L T A B 
• • • • 
(ftanojito e s l á en cama. 
¿ Q u é h i f á r i í Mar .óHío? 
Que la gripe le dio un bromazo y el po-
bre se halla extenuado en la convalecen-
cia. Pero su marr.á no se apura porque 
sabe que en tres días se levantará tan 
lindo y tan campante, dándole todos los 
dias sus tros cucharadifr.s del enérgico 
Reconsfituyer.tc que vence a la debilidad 
y al raquitismo: el famoso Jarabe de 
Más de 30 años de ¿%Ítb cre-
ciente. Unico aprobsác por !a 
Real Acadcr.ia ¿o Medicina. 
\/ropt Rechare lado frisca que no 
AVio'vJ ,a etiq.jsta exterior 
tüPOSFOSfiTOS SALUD en rijo. 
Curación rápida con ANTICATARRAL García Suárcz. Ant¡s6ptico de las viaá 
respiraiorias y reconstituyente énérglcj. No contiene calnuuites solamente aníi-
séptico»." Venta: Farmacias'. Mari i id, C. Recoletos, 8 , . - ^ p 0 R A T O R I O 
PAGIWA 6.- AÑO X DE" MeVü- . ' -RE DE igjj 
Juicio oral. 
Aiyieir. con upa j-eció aüutie éil Tfeííbiuna-l 
die efetia .-Vm'.i.Mi.cia RenaaontÉp Evaipíjer 
ii^u C.unzúlez, piapa reapomdíir de un 
dei'úíp- (fe roij:), .=0:3111 i dio «1 el J-uzgado 
d'p-San VSóenite dte la Banqniiera. 
El- a.!>¡;̂ ad(. fiscal. &eñoir Orando.. 
baiMfk'jj IÜ,> li.ech!; - cómio c. .•i-.titii; . • 
d"e -d;-- diaMitüs, mi\o d© red JO en. lugari 
©agrado, y cfird lel'iüvo dé li!-,hrf pjer-
cd.c-:o dr.í ciiílítcis, crwjiutrnmnid'"» la c!.r-
cuinstotKcia agtriaiviaTíitie dle nciciliün'nidíid, 
pciK lo ciue Eid'cieel'á de IÍÍI S-i'a h? íu^-
ra dimipfu«i3ía, al éaiiTijiw-iiHdio la pem 
am añoi, dbá róiel y tres días tíi 
pmósil'di'ó'- GtcTi:icicniC!7!.'!,l. 
La-d-efeaiea, soñar Quin.tî n.n.l. en él 
acto del juicio se CiMiíctrrr.ú enn las 
(don'cflnjsjpniicf» ieraíiaí)I!|ci?rdiai3 per -al SUÍ-
ñor fiscal. 
• ;M a cu la. cara doa-sial di© lai ma-
) izqniiioiTda. 
j 1,1 •ji.'M'm Píeirmándieizi; exitmacidión 
3 11 ai auieupo exlímfio do la m a i í o az-
La pegaron. 
En- la calle de Sa:n Padi-o, Meirce-
des FeiT.ándoz y Benita F; :•!:;'•:' i 
p&ftssrcm. a Jcw'a Giatifiz, cciar-io'náoi-
d'ala .una herid:! coníiusa en la ma-
no izq.uierda. 
Filió asMida en la Gasa dfe Soco-
Uro. 
Casn de Socor 
tFnieiron. aiSisttóldlns a.mr: 
Jofiéfa 'Gámiéz; lKi";,dii c 1 m li 
imano izjcfüiiieirdla. 
Mamro.l RcidiríglUiCiZ,,, d 
tiida iinciisni c&i ' • 1 
giar dien'eidho. 
Féfiox Ibaifñta., día !8 
M S T R O ¡jg 
RA^I (BAFE-RESTAURANT - HOTEL 
• E J U L I A N G U T I E R R E Z 
Calefacción.—CTiart-os d« bafi®. 
Ascensor, 
an- cialidad en bodas, bantroetefl. 
La Caridad do Santarider.—El movi-
tríréntó ii"1 Asilo en el día de ayer, fué 
el siguiente.-
Transeúntes que han recibido alber-
gue, 14. 
•Recogidos por pedir en la vía pú-
tilica, 2. 
EriKVÍadífcls con bifllfitie de feirmcain-il 
•1 Sfuls •r.i-i¡v,,f't.ivo-! paiíidios. 1. 
Asilados tjutí quedan eu el ciia -io 
loy, m . 
{¡romy de Ja itérmoa 
bo 
I P o i v ^ J e . ^ ^ i s 
^ i o r v - ^ l o f \ i ^ - f x ^ p ^ b | 
Pa'oe)'' 
Teatro Pereda.—Con •afila Caballé. • :'':v|' 
A las seis y cuarto, JE1 sexo débil., f ,, "ll|,v 1 
«El húsar». ^¿v, 
A las diez y cuarto, .-«La reja (lo' la 
Dolores» y estreno de «Promesa r-v-. . 
í»aia Narbon.—fS. A. de l-:>:nee!;iculos;. 
—dloiy, .inátéücnics. l iki Lee en «Ija 
pfliTáftrüMa» (•a-iúii'íiid).—-IJoro-Wi-y D-a-lUiM 
étá «Fil pfilís dlel diivoriciio». 




Lo recetan ios médicos de las cin-
co parles del mundo, porque ouita 
el dolor,.las acedías, las diarreas 
en ríüibs y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
© mi |[|IHIIÍ!IIII:IIII!¡ÍÍII;IÍ: 
Marca 
registrada 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento/ la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Prodúzcala usted r.nsmo con 
los grupos electrógenos 
AGENTE GESEIUr "ARA KRPáfiA Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
8 aftos; h 
d ed o piJfl 
1 
XEOKEas&sczr'z: 
c o u 
M A Ifl/AS KJB-
GlSTIiA DAS G r a n d e s v a p ^ r | 9 S c o r r e o s 
n o r u e g o s . 
3 m p a s a j e r o s 
U R A N P E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
HUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
,J<>iiif'fia.lidrtit viridí ' w.-. 
la Kava', mHri/jiniIl». v Vald^fv'»' 
^ervífiio e»»«erado en comidas. 
ALAS AL. n 
F ^ B I C 4 N P R O ? « I L L 0 
(FUNDADA EN 1761) 
S U E L A muy firme e imper-
meable, buen raspado y dó-
cil a la cuchilla. 
BECERROS y VAQUETAS 
flexibles, impermeables y 
buen engrase. 
BOXCALF, prieto de flor, fle-
xible, buenos tintes (acredi-
tados en la fabricación es-
pañola). 
CORTES APARADOS, espe-
ciales para el calzado bueno 
CARNAZA basta y fina. 
P E L O T E para guarnicionero? 
fiLWftCO:CuÍko, n á m . 
(FUNDADO E N Í85&) 
TODA CLASE D E P I E L E S y 
anículos para calzado. 
CORREAS D E CüiSKO al ta-
niño y al cromo y de bülata 
para transmisionej. 
PIALES para iorrar coches. 
BADANAS para libren. 1, 
POLAINAS Y LKG-GI^S. 
TACONftS P E GOM A «HIS-
PANLA» y «PALATINK» in-
gleses, con diana de cuero. 
BETUNES Y TINTAS, « Uncel 
Sam». y otras marcas, dj' las 
que mejor conservan el cal-
zado. 
ARTICULOS D E P I E L y CUE-
RO, maletas, carteras, mo-
nederos, cinturoues, estu-
ches para regalo, etc., etc. 
GAMUZAS .inglesas del país 
•ara limpiar metales. 
SILLEROS superiores. 
B L A K E Y ' S legítimos protec-
tores del calzado. 
CACAMOS franceses, alema-
nes y del país. 
PLANTILLAS de corcho y ra-
pón. 
TampJco y llueva Orlea^s 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor SPAARI^DAM. x aldrá ái 5 alciambf®. 
" «i 26 dtcismbf's. 
M ft516 de enero de .̂924. 
f> ei 6 ¿ 9 febrero 
" e» 25 d» febrero. 
" e? 19 dw warzo. 
* «• 9 (ta -'bi U. 
EDAM, 
L F E R D A M 
SPAARNDAW, 
D E S T I N O ! i * . ^ í ' 
ana . . . . . . 
Veraci'H2. •». 









S e c u r t e n a i t r e m o toda c lase de platee de m o n t e r í a C o r 
e s p ó i e r o s de e » l a Casa se t i ene s i e m p r e a segu rada la 
diéntala. 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles aei 
Norte de Es -aña, de Medina del Campo a Zamora y Orcuse 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, otras Em-
presas de ferrocarriles ' tranvías de vapor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y otrag 
Empresas de Navegación, nacionales y extraujeras. Decía' 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo porfiugiuSá. 
Carbones de vapores.—Menudos para iragua1:.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A L A SOCIEDAD 
H U L L E R A ESPAÑOLA. BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRH): don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compüñía.—GIJON y A V I L E S : Agen-
tes de ia Sociedad Hullera Española.-VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros ' mep y piecios a las oficinas de la 
1. m $ Á 
«.̂ nn.or 
En estos precios están incluidos todos los imcuestos, menos i 
NHEVA OBLBÁNI?, qne son ocho dollars más. 
Tistf&i expías esta esencia biütíes tía ida o raelís con 
tmposl2a(« dessnento. 
Estos vaporas son completamente nuevos, botando dotados de 
todos loa adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toue-
!flda Í r^J'ai uno." E n primera, clase los camarotes son de nna y 
tíoci lit©i.tt,-j. E n seganda económica, los camarotes aoa de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l paefj/ e de T E R C E R A 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embaroiue y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y Gijón? DON FRANCISCO GARCÍA, Wad'-Rés. 3, princi-
ual.—Apartado de Correos ndmero ss.—Telegramas y telefone-
mas. F R A N GARCÍA. ~ S ANT AND ER. 
En los últimos días de diciembre saldrá de Santander el [ntero 
y magnülco vaoor 
Admitiendo pasajeros de tercera clase y carga para Buenos Aires, 
n . !• C I O E N T E R C E R A C L A S E F t a s . 432,50. 
(En estos precios están incluidos te dos los impuestos.) 
NOTA.—Los uiños de dos a diez año J pagarán medio pasaje; 
los menores de dos años.-gratis. 
Eu estos vapores ios pasajeros disfrutarán de comida a la espa-
ñola llevando cocineros y camareros españoles para el servicio, 
También llevan médico español cuya asistencia es gratuita. 
AVISO IMPORTANTE: Todos los niños menores de quince 
años, necesitan la partida de nacimiento del Registro civil. 
Se ruega a los señores pasajeros se Presenten a recoger sus bi-
llete, cou cuatro días de anticipación a la salida del vanor. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander 
ii 
T E L E G R A M A ^ Y 
T E L E F O N E M A S F 8 A I I 8 l t R C i i ) . - S a n t i i i i l e r 
F E C E D E N camas "n casa par" 
ticular. Biuma calle. Informar 
rán esta admmistraej m. 
$AHGEL CONZAUBS 
Calle de San José. núQiero. ?, 
L A P I N A T A L L A D A 
Fábrlc» de tallar, biselarly restaurar toda clase de lunas, es" 
pejoa de la» formas y medidas que se desea.—Caadros 
grabados y moldura! del país y extranjeras. 
D B 8 P A C H O : Amós de Escalante, 4,—Téleíono 8-23.— 
FABRICA: ICervastes, 23 
Víap rápido d i t o k i i d e r % M m y Sistia^o h C á - i { ^ 2 
E l día 17 de DICIEMBRE, fijo, saldrá de este puerto el magní-
fico vapor español 
O A . 3 3 X S 5 
•idmitiendo pasajeros de lujo, individual, primer-, segunda, se-
guuda económica, tercera i)refen;nie y tereerá onmuiria, para 
PRECIO D E L PASAJE; 
Pa & Habína. Paw Saütlago de Cobi. 
Lujo (con camas) Convencionales. 
Primera (individuales)... Pesetas 1.80U 
Primera » 1.350 
Segunda » 1.100 
Segunda económica » 85 i 
Tercera preferente....... » 8̂ 0 
Tercera ordinaria »• 530 
GISTRAOA Convencionales 
Pesetas J 900 





p ira toda clase de informes, dirigirse a los agentes AGUSI 
J . T K E V I L L .'. y FERNANDO GARCIA, Calderón, 1 7 , 1 ° . & 
TÍN 
SAN-
r \ i > , ' D E R . - T e l . «b'^.-Telegramas y teltíonem^': T R E V I G A R . 
S é vpnde en estnches do 
quetes de íOO, 25'") ^ 100 írr 
1.000, 500 y 250 fíTarnos y 
o ramos, precintados . — u 
t idad m í n i m a c inco k i l ogramos . &Í* 
Z Y C O M P A Q 
WPÍÍÍBTAD0RE3 A7JTrAHE«, O A F É S , C A C A O S , C A N ^ 
s A . isr T 3?^ j D Jg? ^ 
a 
a m m i 
gldía l'J ue D I C I E M B R E , a las tres de la tarde, sal Irá de 
ia iTAX' 'KK—salTO contingenc a s - e l IÜ evo y m a z n í f t c 
s u r l r i r A N DOS E D U A R D O F A X ) 
^«Itlendo pasajeros de todas clases y carg* con r?p.P'inoa 
ÍMD ;:-iA y V E R A C K U Z , y con trasbordo en Habana, pasnie 
itaxg9'con conocimiento directo para S A N T I A G O D E C U B A . 
3 
din 30 de NOVIBMBKHj, a las ÍÜ de la niaúitíja 
(¿JSnEH—salvo contingencias-el •'«por 
B 0 R 8 0 N 
tr»aborfla^ en C A D I Z ÍHI 
|tondo pasaje! fá d é todas clases con destine s. Montevidf • 
I Info ÍU- ••• y conduviófieSí diWfí'irse á sü's oonsiffns.l 
. A . W A N l ) -.R:-SEÑORES R I J O DE A N M E L T'tíRi 
'iu'sl AV Paseo de ^eréda, 3tt.-Teléfono 63. Dir ccíi 
c;i v t ck l^ 'cn . : CÍEj-'P^REZ. 
abÍ6i3iio.>iiteBÍ-¡o te la f xpogidéB de Roiua 
HA 
P A K A 
i c e s 
H a b a n a y V e r a c r u z 
I J a s e S « S ^ d e » « a tí a m e s 
6 de noviembre. 
22 de noviembre. 
22 de dicietnbre. 
6 de enero de 1 2t. 
22 de f ncro. 
6 de febrero. 
2' de febrero. 
i2 do marxo. 
6 de abril. 
22 de abnl . 
6 de ma;, o. 
22 de mayo 
17 de jimio (para H A B A N A solamente). 
22 de junio. 
22 d . julio 
22 de árgosto. 
6 de septiembre. 
22 de septiembre. 
tí de octubre. 
22 dé octubre. 
7 dtt noviembre, 
2í de noviembre, ; 









W B A . el 
ESPAGNIÍ . o) 
LAFAYETTtó 
CUBA. el 
ESPAGX!- : , fl 
FLAXD'i lO. el 




PLAXI) E. U 
Ü!SPAi.;NE, el 
fónBv c 
L V • \ ' E T T E 
ESP GXE, el 
CUBA, ei 
U F A Y E T T E 
«cuentos sobre precios de tarifa, en primera y segunda 
^ a íami lias de tres o más pasajes enteros, compañías dr 
m, toreros, pelotaris, funciona , i.>s espaftolet? y sus familias 
y Comur.i lades religiosas. 
j HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES 
«DO», CUATRO. SEIS Y OCHO L I T E R A S , CON LAVA-
AG'-A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO 
ffi%S C0N ^FRVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
BREOLES PARA LOS SEÑORES VASA JEROS D E T E R 
ERA ORDINARIA 
reservas de pasaje, carq-a y cualquier informe que inte-
^ a los p^«jeros para Habana y Veracruz y detalles de ío-
S:10s servicios de esta Compañía, dirigirse a los consignata-
eubaatauder, SEÑORES VLVL IIIJOS, Paseo de Pereda. 
25, bajo —Teléfono número 58. 
m m DEL 
h p m m t m ingle-
BijnenDUnta le .V" A '-¡TA H1 >E>i P ^ X . Ü A ^ A ^ A CO o 
•» dv noviembre, el magníf ico vaoci correo 
* carga y pasajeros de primer», segunda y tercer* c . 
•-c;^- ¿iA¿-Ai\^. 
ft. 1\ ^«W» l 594,50 pesfltask !3?i;Í«!do ' :<íje - -
' J- - 959,50 ' • 
- 53^,50 . — 
' Rwíen^f,-ir.xiíiae Jai ef»'i'id»r»í» 
t ' 3 d e ü k l e m t r e y) v ^ D o r O M T á 
^ -1 2 7 6 A e ^ ; e l v s p r O R O Y A 
'íeidíí8 1 '^^'^^s. sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bile 
itracnf-' ¡a("08 '̂ "'P01,68̂  fffa-n "or^e y comodidad, para ma 
6rvicin ^ P"8*1̂ - hispano-americano.han sido dotados par. 
êr-o?3 P^mera, según i» ^ tercera clase, de camarero 
;'*iiLi^u5Paftoles= qne s e r v i r á n ' ¡ a comida al estilo espafloi 
^ P a i - 1 médico español . 
Natrn JEROS-de t'ercera cla'8evan alojados en camarotes ce 
•Na v y S<'1-fl Personas, con cuartos de baño, am >IÍOB co 
Y y ^ e8PHc.io8as cubiertu» de paseo 
S a i t o r f e c k i - P á s i i d i P e r e d a , f » T i l . tí 
B U R O - A M E ^ I K A L I N I E 
' . t o v í c l o r á a i ^ o d e v a i f w f f f s c r ^ o s ^ L E ^ A R E S d u l S a n t a n d e r ipara 
„ V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
S I d e n o v i e m ^ r e e ® l 
E l 26 de diciembre, el v a p o r | T O L E D O . 
Admitiendo care*. ypasajeroa de primera y secunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clase. 
Estos vapores es tán construidos con todos los a lela ntos modernos y son de sobra conocidos por 
d esmeraoo trato que en ellos reciber los paga.ews ce iouttB lab categor ías . L l e v a n módicos , ca-
oiareros y cocineros españo les . 
\m t\\ \im\\ i l o l í s a \\\ miwtM Uw %m! (.'• M\ti\ 
m 
Eczema, Herpes, Impeiigo 
Pasl» sir. Cuerpo graso 
muv acihérente 
HO SE CORRE - NO MANCHA 
Especifibo de todas las 
m 
Calma ¡nsiantaneamenie lodas las 
Ivjiiiñi'iiloi'ii) 
tettÓVTi GÍ̂ ERNÍ 
12. b' St-Martm 
/ 
Kuoiin purificado en polvo fino muy adhesivo. 
p a r a e l Tratamiento de 
Todas las G A S T R A L G I A S 
H I P E R C L O R H I D R I A 
Ulceraciones de! Es tómago 
Farmentaciones gástricas o intestinales 
C O L I T I S , etc. 
* íüf. Kaolín es snperior al bismuto bajo 
el punto de vista de los efectos en el inl 'es-
tino porque tiende a eahnar las perluba-
clones y a regularizar sus fimcioncs. » 
Profesor HAYEM. 
Academia deMí dtcina, lude ADrilile 1920. 
En venía en todas las buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E D U F O I N - P A R I S \ 
A W T l í P A l L U D i C A 
\ nase ils fenaio de,fes quinina y arsanío 
preparada porM.Eowei 
Doctor tn Farmacia 
de la Universidad de Pâ .s 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor: 3 , R u é de B é a m , 
NUEVOIpreparado compues-
to de esencia de anís . Sustitu-
y e con gran ventaja al bicar-
bonato en todos sus usos.-Caja 
0,50 pesetas. Bicarbonato de 
sosa purís imo. 
de glicero-fosfato de ca l de 
C R E O S O T A L . - T u b e r c u l o s i s , 
catarro crónicos , bronquitis y 
debilidad general. — Precio: 
18,50 pesetas 
P 
RUARIAYOR, «1, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, (¡JI 
rorías, Colchas, Gabinetes ^ 
té clase de CoPtinajeS, labri 
cados a la medida. 
Especialidad en bordados ps 
ra la confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de lá 
colocación. 
C e r y e c r r i a B a r i u o d i a l 
Zflf.FMBRESyiVIflRISeOs 
Pla to de l a t a i de: 
LENGUA A L A ITALIANA 
m p a p a -
i o s p i n t a d o s p a r a 
h a k I l a c i o n e s y c H s -
Drognena f Perfoni«rfs 
AUnifdt Primera, i l—Tel . 6 S7 
oor año o temperad» de invier-
QO. u i piso a aueb'ado con sol 
o si día R : ? >n: V e l a í c o . 11, 
5." d •«•••«•••.••. ,' 
S E V E N D E . Magallanes. 21, se-
j i .nd > ui fcrmaráo 
para tapar m e r c a n c í a s en los* 
jjuelles v vagones ferroearril. 
G E R A R D O G O N Z A L O 
A l m a c é n : M A D R I D , n ú m 9.--
Te''-'f • 9-18. S A N T A N D E K 
6 C . .V. T R E S A S I E N T O S 
Torpedo. . . i; . IX) francos 
Conducc ión in-
'terior , . 14.900 — 
Cabriolet. 15.400 — 
10 C. V . 6 Ac.xc.NTOS, F R E N O S 
A L A S C U A T R O R U E D A S 
Tor; edo. . . 20.ROO francos. 
Coupe., • • • 26.300 — 
OCASIÓN. Citroen, dos asien-
tos, 4.500 pesetas. 
flgsncis. — 6a i-ege Vallina p C" 
S i ref( rmaa y vuelven fracs, 
gnn'nns. g a ) a r d ' n a ? í uirifor-
L i c ( r f e " . y ^cenemía . 
V u é l v e n s e trajes y gabanes des-
de Q U I N C E pesetas. 
Muebles nuevos.—Casa M A R -
T I N E Z . — M á i oaratos, ua<Je, 
para evitar dudas, c ó n s u l en 
precios.—Tnan H d r ^ ™ 9 
se vende en el pueblo d< 
cuerras, con buen salto di 
a propósito para algu QÍ 
tira 
Para informes, J O S E I 
R K ) S . Comercio.—Torr 
ti,-
le l i q u i d a n 
tod .a as existe nc as de la tien-
da <'a Xiñera Melante», a 
pr '.ió-i rñuv bar MOS. 
o v e n c l e n 
con llave en mano, dos pisos 
nuevos de módico pr. ció. iiotel 
Ubierna, Méndez Núüez, 8. In 
formarán. 
P a r ^ o s a b u e s o 
todo rojo, se ha extraviado en 
las inmediaciones de Liérga-
n^s. Gratificara, a quien se lo 
éntregnéi don Francisco Saro, 
e i Sj H3ARZÓ. 
D E P O S I T O J D O C T O R B E N E D I C T O . —San Bernardo, 9 1 . -
M A D B I D . D a v«nta en las principales farmacias de España . 
E n Santander: P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a s a dt IBB Escuelas 
I R t e m o r a l f r i ó 
Usted g< )zar;i las delicias de la Na-
turaleza, aun cuando sus pulmones 
Imlucscn sido dañados, si ios forta-
lece cou 
A D R E N O - C A L C I N A 
preparado científico, único para 
pri \ enir y curar la tuberculosis pul-
monar, en sus primeras manifesta-
ciones. 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
A D R E N O C A L C I N A 
• n s e g u n d a p l a n a 
J L o q u e e s e l S o m a t é n 
P a l a b r a s d e M a u r a . 
P a r a q u e r e c u e r d e n l o s d e s -
m e m o r i a d o s . 
E l d í a de Santa Ctec^ 
l 
p i o r a d o r e s . 
paira eaivüair dliez vaganee dio a z ú c a r Española y vioeiwesidente' del Palrojja 
b ía ra iu t l la , oomslgiriiados a Aiitertint'es to dol Museo nacional de.Pmtma y Ls- _ 
ommc-aieialnitias de esta, capital . Asdinás- cultura, secreiario de la Juma de Icono L . a D a n a a a e m u s i C f t de 
ano, l a fábirica dio Veigniiedlina ha sido graf ía nacional y vocal de la ComiMoM — i ^ - - « — 
auitioniiziadbL para factóiai* treis vago- perananent© central de monumentos Ins-
ams, mm pedMo por el Ayonntami-on- tóricos y artíst icos. . Los j ó v e n e s miúsioQs on„f. n 
to dle Caistxo Uirdiialles y los otros dos Las letras españolas pierden con la ^ataib-lie ^ r m r S ^ « Q . 
al uno par don Bustiaíjutíio. Giibero^ y muerte dé Octavio Picón a uno de su-. actrl.daicik> "oeiiebr^n- artistS 
13 ainileinioii-es—üia fieigtia^110 
todo lo malo que en España ha a c ae • " 
cido. 
(ivule con el 11.° an/iversarió ri* 
•"dlaoióai de dlcfliia banda, ^ ' 
nnuitiivQ, m i a ñ a n a , a laisl diiez ^ 
«aipaia de l a Gasa dle Qairf f i ? 1 
antea soilieminc y s e n n ó n , encw 
dioiae de aairatiar y ojeiouitair í -
te de la feforma ha de ser sofocada, i - , maimíésitó araoc^ a lus Q ^ t o s u - m u e r t a p o r U t l t«3 s - v ü l a , los n i , , : . (1 ' 1 ; " ¡ 
. . . • n v ; . . . i . . ..v,,,-„..„!:, <.^,....-,M,IM nnn el dUie habla I., •mbra.do al l^hUMitc O i u - V»JU€», J U V ^ « U E M ^ | , U L ^ lüe: d0- ' , , ««fivi-ui'. nvfii'na.ia' destrozada con el quie h a b í a noimibiuudlo al temiente coâ o 
El señor Maura, sin embargo, ha te- asfixiada extnpada, dtsiio/.a(ia con ei 4 in fanter í ia , dom Enír lque Me-
nidb y puede confundir a todos con el — maquina, nnentras s.ga fun- ¿ ^ ^ ^ ^ í?ullSinati)V0> 
acierto en la predicación, en la ensc- clonando. n-xaira crue, en umdón dell capiitá.n don 
ñ a n z a y en el ejemplo personal. Efe modo que por p a r ^ , viruta a ^ ^ v ^ ^ 
A este propósito dice un querido co viruta no se puede hacei, es muti , ^ d€ ^ 
ieéá de Madrid: quererlo hacer es temerario, es pueril . 
t r a n v í a . 
donada banda. - «>• ni i 
A lia uriia y media de la WH* 
lías ôoarlEidcires de «ha. Camniien^ 
Obra de ¿ a magnitud, de compl^ ¿JlĴ ^™ í ' . ^ ^ a j e ve i . n t i . t o a ñ o s de e d ^ i m t ^ é n .prcmoidiafl, ddl Q S «Cualquiera de sus discursos es una 
profecía, una advertenci 
- 'leb-lo esip'añ&lj ánu 
tíi acaeciendo.» 
En efecto. Y para 
preciso recurrir a . 
l>asta con enta-esacar algunos párrafos *o de tocios 
raidlones y treiprese^tu/iiterS! 
a locial, termiinando tan eimnS 
.'esita con una cenia ínitiinm 7 
aeiiisitiirám exdliuisáiviaimienitie los'miid 
' an exoefljeinite agrupiaKaán 
ra" oiviiil cple etn "la Jiuinta pravi-., 
cefliebraidia en l a 
>att aie f,u¡ri|dliidlo día velhíicanlio, ,,y pinetandie-ndio 
tarde ^peanse tain aipa-ierriuiiiaidairnenitie, que oa- Te legramas breves. del discurso que el ilustre ex presidente Üáaeión d,P todas las funciones de au- Bein,6tenic|iia, 
del Consejo pronunc ió en Madrid, el tondad? (Aplausos.) No; eso no ha po- ,la ajyicn!, se l i ah í a t ratado dteil eixpe- y¿ a[\ muíalo v ' f u é a i ro ia ida n . r ' e i co- T — e - r - ^ ^ 1 - ^ - , 
din 21 de diciembre últ imo, en la inau- dido ser nunca obra de un partido, tii tV....:V, m ] , , ]u<\-'u-^n Carinad aO y diel ;.¡1:. , > be pasar I t l l O m i 8 . 0 1 O H Q | 
curac ión del Centro Obrero del distn- 1° sera; eso no puede ser mas que la áo i a fnindaoir.n Ma.nzia.nindo, acord«n-TOin p0ir Lai mm j . _ j _ x ^ - m 1 
i o de Bucnavista. ,k> Uli;1 •i;i^¡li:ila de la voluntad (|n ]a junta , l a contrnuidlad en la tra- .p^r los grites de Ins viaje,-, advir- 1 0 0 . 0 . J ^ S P E l i a , 
HA anni Tfiis aludidos nárrafos- nacional. amparada por la Corona mita io ió^ de tales expedüientes. tió" l a deagnaoiia el conduiotoi-, que de-
" , q , „a y . c ' c „ ^ , p n (Grandes aplausos y vivas a Maura ) . X,ada m á s di jo a los periodistas el tuvo eJ coclhe ioimsidlfatiaimieiate. Un alguacil terrible. 
«Ahora os digo que s ^ suceden y si falla ] . , uno o lo otro. nada. gei íera l Oasrteai. • Concepoión füé l levada a La Casa .SEVILLA, 20.-^Ell vecino de M 
los honiines, y se suteden los pain- u esterilidad sucesiva de los Co- dle Swxam, doaidie se le aiprcció la latosa Mianiued Gómez Donarte a 
fies, y las cosas siguen asi, y empe.- .-enios q m alternan es cosa irred-uc- Les pe r iod i s t a s . fcnotuna ctotóipOléltia de las'piienuns por wuaiiciado a la Guai-dia civü nue, 
ran cada día, y toda necesidad nació r:,)|(,; ()¡, c.(.,IlS,M.1u.II(.i:j faia] de qu(, des- Sll t.-irci.. imoidlio. I lámctee hace uams días en su'.|.)'niJ,Dle 
1 conocen (yo no digo que quieran des- £ a 8 b o d a s d e p l a t a d e l 8 6 - E l estado de lia victaimia rio peimiftta ]I,(> OOIII. vamios niiuichiaclios, a jos oj H 
drtoder; porque ¿qOé cuesta salvar las ~ « ^ msSiágm .en l a cilímiiCa l a operaicióm "-uusiena a leer y escribir, se preaei 
D i e s i v i o r a meiaesairia, y ímé trasladada com todfeis m m 611 a l g p a c ü del Ayuntamiento 
las precaiuioicvnes ail hiooplitaj proviin- v a guardia , que le aiuiojarou violeL 
-MÍO. y el egoísmo nafl¡e puede promover el bien \nu Eoe amágos y adimiradoms de n ú e s - ,̂9,1, donde falleció cuanidioi l a opera- tanneinte del local , a s í como a ÍUS di 
que dejar.an las co- m<¡ó n i ¿ p ^ porque del tno guerido amigo y compañOTO el ck-m ^ a s w .po^otioada. cíipiulos. 
Ma'uaiel d'enuaiició el hecho al Ja 
—77 7 , V / . ~ gado; pioro a los pocos días el alen/ 
U n t e m b l o r de t i e r r a . r e p i t i ó eíl atropello. Enitoaices M 
i> div«•»• •( »* • o í O K o o w a 11,101 le <Iue le f ' ^ ñ a r a la ori 
tésis del maürisrao, que es toda eme- ^ . ¿ ' m i r a m i e n t o s " "pero 'el poder 'le*** dliidho • oaimiamada sois bodas de plata o e r c g i h i r < & e u e l U O s e r v a - j^or escrito, y el alguacdJ, poniómk 
ra la razón de ser 'del maurismo. . ,. ri)U arrertio a un ideal la' autoridad e" ^ P ^ J ^ 1 ' 1 1 0 - ' , . í t o r i o d e l E b r o . , 1111 IWOIINW. en el pedio, le dijod 
Os he dicho antes que delante del & gobernar"llevando la vida naciorni ttg T ^ F ^ ^ ^ ^ ' J ^ ^ ' I10T 1"ar^a ^ P ^ 1 aquélla, 
cuadro; que no desenvuelvo, qno no p ^ ' im derrotero determinado, siquie . ^ f ! 0 ' M\f[lÍ > ' ,"'a,/i.aK c« u;n EN HUiESOA L a G u ^ d . a ca.̂ d h ^ n s t i r u ^ o ti a 
•trazo, sino que lo evoco, puesto que, ra la m á s modesta facultad de admb b. .n.!o-e mi to. Inumulo y trahanador, HUEiSiCA,. 20. - .Bata madrug-ada, a ^ « " ¡ ' " e atesado, (pe lia paí 
de^raciadamonte, nadie le desconoce, nistrar los intereses púbiieos, no, no ' ^ v d ml ' T i ' l1'l.lim'a (^e''0 iiíiü -3,50, <m .-Omtió un inten-sq <Í0 l e a d l o . 
n ó K t m no nos hemos dedicado a ' m ene nad e S v b ^ muy bien > ,,a N g ^ d,e ™ ^ de su (i:„ U m m n nimimAPilúi, ¿ al>a- ^e-giun mlarunes de l a AJtaaldía, M 
v c n ñ , , ^ c ^a^.r,.i . . . . . . .n t .o . ioo Ynic v 4 niuie. u^^y ÍJIWI, muy uiciij ^000^ (̂1(0 paitmnoitifjmo y de l a reer i , , , fl,,,.,;»^, i7,n iq tp,,.,^ .ÍIP ta rv.i*,o,Hirni :niUle,1 e'S peaisicmia de matos . 
venciones peregr.nas y. arbitrarias, m á s ^ mientras eso no se reconstituya es ^ de £ a ¿ totencioa.es. ñS^i^^S^ ÍI.K • teB, que d i f u n d í a entre loe M: 
o irenes uj^mosas. mejor o peor abo- mas que puen hablar .le programa.. ^ toKjjas v,eiia)s n0iS ^ u m m a l T S U Í - u t a ^ r m d i soO^tes . M m é s , 
nadas por libros, ejeirplos y textos. No; ¿Qué es eso de programas? Pape-Ie* h,cime"":" * ««i^^— L .„«„ 4ia waauaiuia, s m eamodaigio, i i gran . ^ 
nosotros, sencillamente, modestamente, como los que hemos conocido durante ros v 
''o , 
a cada día, y toda necesidad 
iríamos injus 
-T0#¿.: ser íamos apasionados: si reiputá-
semos deliberado el error. Los que intenciani¿s y la "¿uená fe de las gen-
juzguen a los gobernantes les re- 1ies?) que fl€ntr0 dejl s¡stema actual na-
c o n c o r á n ol egó -
fOlo bastaba para 
sas mejor que quedan. No es falta de p ^ ^ r ' no" o ú e d a n "sino ^aparieñeras', 3os P3rj.cdiiista canario, director del dia- m 
voluntad; es que no tienen medios, ni j-ordados de las casacas, la redacción rio- católaeo «Gaceita de Tenerife», don — 
energía, ni. virtualidad, ni eñeacia pa- 'je j'a «Q^oeía», jas nia,1(-jS ]ii>res p a r » A-dotfo Febles Mora , le han t r ibutado 
ra servir al bien ' público; que es l i . •¡f.rcitar la au'lia ¡dad con más o m n vc9- hamieniaje con nuidivo de celebrar 
heonos dicho que España necesitaba la un siglo, befa antes de nacer, antes ^ ,¿ | luchador y al hombre bueno i 
reconsti tución, la rehabil i tación de los de que todos los lean o los oigan, e-?o deiseaimos qiue etl s e ñ o r FeibJies Momi 
. — - - ^ V"1™- * ta. SaiCUKtuija; sm embaa-go, una gran « . « « " . ^ « « ^ m 
enaie qare anjtoniJdlad,es comfpane- m y ^ ^ . ^ ^ ^divdrttó el fe- ^ t f M & á o paira ejercer la e m M 
y puelTfliO qje Camainas h a n rend-i- 71^,^^ n i el local en que lo hacia mine coi 
diioiotnies. 
Dos sarcófagos romanos. 
ARiHAGONA, 20.— En las excâ j 
•.kiinos que se e s t á n ofecituando er 
^enio en donde ha de coastru, 
aniaido comipauer'o o:s dio l\c&- cruie la m o v í a n a oanRenuen,™ dip nn <in^ii<li el1 eidnfioio de l a eswueíla de los horaq 
TOS;- de toda la vida publica c h a ñ ó l a , no; es igual que un programa sea b n - eniailteoen v diigmifica,.!. ik iíí,> ¿ n S ^ s-acudi- ^ ^ ]|a B0!atllin,a Ciniisílana, lian s 
¿Por qué? Porque la vemos enferma, no o . malo No es igual, claro esta; . . 1 Ŝ T W (î r̂íÁ drt piu,, do halliadds de® s.arc6fago« con csqii 
jorque la vemos viciada, porque la ve- siempre preferiremos ^que sea bueno; E l B l b l i o t e c a r í o í d e l a E s p a ñ o l a dice « H S di 1') se lia i ^ i S r a S!e p e i n e n de la ópooa 
mus iireficaz. ¿Y eso qué es? Eso que entretiene mejor; pero es pura literal 11- m «i n w - , L ^ 7 , ' * manía. ' 
g f * ,f̂ - - ^ f,^ - - - a n d o • e s c u r a ( ( ^ndes risas. L a m n e r l c d c Q c t a v i O P i - t ^ L ^ ^ Una co.adura. 
-ocra colosal; porque, notadlo, no ser- Muy bien, muy bien.) Literatura, sí, ^ w i r . r t ^ n ™ ^ r r J L Ẑ*J ^ . 
v. i ía de nada una enmienda parcial porque sabemos que las Cortes antepn 
cuando han ahondado tanto las raices sadas, las ante antepasadas, 'as prest 11 
y . £e ha extendido tanto el mal, y cuari- les, las venideras son iguale.-, absoia 
ao están vinculados en ese mal mismo 
ía vida, los intereses, las aprensión 
iás convict.i0J.1cs, la rutina, -los 
c o n 
M AI m i l ) . Su--Ho/ s; ba vcrifjcndo el 
tos, vehitiniuievie segundos, ooai-¡el ©ni- . 
m ayer a u n s e ñ o r lliaanado Saaitos H 
20. — L a Poliicía doto 
©entro a 2¡m kilkunetros, con bastante SSL*- ^ 1̂1 
anilenisiiidad » l>oilliair, qiuie llevaba en el amontó' 
CM T A R A p r t 7 & Uiriia P e q u e ñ a banderita blanca v 
í m a ñ a n a se W ^ de Estado Mayor i in  lamente imicotentes; no:se puede diri-dr entierro del bibliotecario perpetuo de la 7ARArO>/j \ ?0 — iF--
;iones, la política hacia la derecha, n i ln.cia la R^al Academia do ¡a Leng.ia. don .K- ..^^nado' n i , fr i k n m u i r ' s S n n i - o «uaindila ha 'dMho a los periodisti 
habí- izquierda,, n i hacia ninguna parte..., cinto Octavio Picón, que, como es sa- ^ ' t t S ^ o v ^ i ^ 
U n asunto in teresante . coaiiceida l a devoluioiión de esas pesetas J^JQ (|e ¿gt¿ 
quio han de sier el úniieo' inigaieso a su pín ei M 
bido. falk-ció ayer. 
Presidieron el duelo e l -h i jo político 
del finado.' señor Ortiz Aniíulo. y el 
V ; qoní l i a M a ©ido ma l intenpretada 




yr -m • * • j a — T , * — ^ , —• yZZ¿A'. T ^ el innebra corte 
L o s a r b i t r i o s d e v 1 * 
^ í% • í j "0 "'.lí' >":\"- ' ••' siéntaciones literaria^ 
u n i z -Angino. y el dlas v ^ v é . e(] fenióm(> Wffl g ran ? u e™ .a ^ aai'04S ^ 
dlankllad. Sie h a n cuamido totegraraas ^ l ^ a , y no a casos 
tejo veían ¡a Acá- a ofeis Oibtserviatoiriios para, concretar \ fi^S lIl«baU,a"' CIIUieldk) en lit 
an n ú m e r o de repjo. l a imitenr^lad m t.enitftor'die ' f c a . ' áiinnieidiartainlente 
l a OaññaA « « « r mas que^paTa bmeMm * ̂ u^^t^LI m̂̂ \ñ̂  EJ fóntoneno ha co in r i . l id o con una R1 F,FlnS£T 9o rTiSintón «I 
l a W a . r i a a Q . > ... . . ,., „!-,...i,,riL 11 B a ¥ ^ . las Artes, la Cienes . i - giran dietpreisiqn atmosferica. ; M ; ^ ' E ' ^ O i L , SO.-^La o p 
T * iy • - • cétera 0 J P N i P R i n a atenta a l a campana de Prensa 
iMuclio mas podriaincis eacriibir so- „ , L c K i i U A . , f^p^airri j de 
S e g ú n hiemos le ído en el orden deJ úto este asiunito1 v en favor del deseo v . in * * * . , L E R I D A , 20. - Fin, V i olla, y en la ^ J ^ f * ^ . V ™ dici1 fara,ooai1™ 
d í a de l a scsáón que c e l e b r a r á hoy el die l a Caridad.; pero todo ello e s t á , en un ambjeme liberal, pne- parte cTtlta dlol valle de Aran , se ha a / ' J f J ^ 
Ayuín tamien to , l a Comis ión de Ha- oorifii.gnado en ed escrito a qne a l u d - ^ R e í r s e cpie el señor Pico., de.de sentido en l a pagada, noche u.n tenre- d / ^ _ " X V ^ 
al comienzo de osla. Inmas y el ^ ™ ^ termino la carera ^ n ^ o q u . d u r ó ccrca.de t ^ o según- ^ « ^ ^ A j 
haibiva. r^tudinado dietennliamente 11 ,J ílfi Oüau. 0.0,5. tr-. . J . . . « 
cienda Uleivta el criitorio de qne no se ni.es 
oondcinien los a rb i t r ios devengadas y cuial h a b r á eetiudiiadio dletenidaniento 
I 
V i s t a de n n a cans \ . 
ü n p a r r i c i d i o e n S o r i i , 
.SORIA, 20. — Hia emipezado 
liistoria de ia caricatura... Su «Vida V í? 
co'.í.iaidias par las oorriidas de toros Ja C^orporación maini;oiip.Til. 
del ver ,ano_úl t iano a la b e n a m é r i t a 
.AjSfjicaiacáión de Oairiidad. 
'Puinito es. óste qnie d^-en cu'idlar 
maiidlio dle estuidiiar a fondo los dignos 
e<iipii,tiu|liaires tpia.ra no iinauiimi'r en falla 
fjinc rediumdle cm g r a w per juicio de la 
t /iwid'ad. Ya, en s u - d í a , esta sitmipál i -
c á Asoiriiiaicióin llevó-all AyninHtanukMiito TrilioMial de IMiecih»Jia Mi 
u n raaomadb eseniito d á n d o t e oueinta 8a F>or painriiddíio cocitrá 
de las raizónos que l a aaiist ían pana ^ V Modesta Sn.nz. 
s'f.kiV.air l a devoiluiaián de las auiut.ro E ' osposo do cata «¡pareció mnerio fll)r.is dc (Ioil D¡effo ,,,, velázquez» le 
0 y pico pesetas qnie haibfia abonado en la puaidra de su aasa e(l d í a 6 d? llevó a oemoar un silban en la Real Aca-
en 1'.»(>:.'. mi Id i 
les trabajos sobre 
dKjinájrdos'ad h i a t a e ^ 4?. dcá de neivólver, y m á s tarde " ' S Ü 7 a r a a ^ S é r 
tónia, <"¡'> m f «-uterr de la nmicnle dv su II()Xvlisl;i; Ent í¿ s,)s nOYp. 
Sa.bklo es dle todos qiue el c o n w c i o «Pfpoiso era su amante, Fél ix de Pablo, , - , f u] m.¡K.u..i 
&ainla(nidi:.-iii:n,i) salk. respoinsable de la f <iu.y1a.ei.m que sostione ^ ahora cu OÚ Vu|[,;||,„_ „,: f,,,;,.,,,„_ ttL* j 
n ó r d i d a qniie ilás ó a m d l a s pndiieea.n oh- J 
tener, no llcgian ¡dio a veniffiriairlo porome 
epuiiso l a sueinte qiue todos los gastos 
se cuibniloian. Mas h a ocuirnido q u é j o 
totalice rooaAi(dadcs por todas concep- üE"!:!!? 
ids no h a n pasado de alhí,"y la Ca.ri-
dnd tffe Santamir. ir. cine d k i su namilfl-e 
dedicó las actividades de su vida a ¿a as gen^s e-aPáencn de sus domici-;F'er'11011' m̂F0 ^ t ' n S t « 
hteratera: r-ues si bien el Gobierno de lá^s m n y a.lisnmiadas. ^ a M a d r i d y P ^ m « J . » " X « 
la República le nombró para m, cargo -En varias casas se ahderbn anches 'a uingencia en l a cmistaTOS^w 
burocrát ico, el señor Pi.-. u rem.mjo Z W*\m. ^ v ^ o s i t a ^ ^ t y naejonail. 
mismo en cuanto ocupó el trono don E h una calle céntnica de N'ieiJá so TE,RUEiL, 20.—Un perro r a M 
miid -t uit a ^ o iadl o c i b e 1] 6 cu,,).,,. „ „ SÍIKÍD
colino airlt'.iriiis mniniio.'lpalles, m á x i m e j ^ o de 1922; a l pnyne.üpm se c reyó d,,,,,,., (]e B(,||au KvU^ 
teniionido en o u m t a , que la Gorpora- "um. suiioildlio; pero IUICTO la Modieis'.! cand0 drs]ni. s csiimable 
r V n aintioaicr accedlió «a priora» a con- ®9irW deol uró qpe lo h a b í a asesMiad';) el a|.te pictór¡co 
L e det iene l a G u a r d i a c i v i l 
do t r a l l a diados a esta caipn̂ 1 . 
que siean sameitddios al tratanuen, 
tOnrábioa 
Inspección de viviendas. 
Q u e r í a m - l a r , c o n u n h - c h a , • E L F E I R R O . L , En vk-tod ae ] 
ncveiia presentadla en la ^ J ^ ! ^ 
u r i - . n ¿ 0 . ce lebró el Ayuajf j ff i 
de l a lc*oailiiid^, f 




rvf„„ n . , . ,., . por u n vecino dc la nw .oiiu.. 
e .ml , dle oíiciio a ^ T í i d o r y ,¡t |iais víy-mŷB ¿̂¡ 
3 Mciina, me tircmta y a n t r o „.,.. .„..,.,.. f.Illlf> ™ las 
- po... «Tres mujeres... «Camelar, discurso . . ^ ' ^ Í 1 ' 1 ? , ,'n;1 ^ 
de in^ivsu en la Real V-adcmia Esna- ^ R,V:J ^ ^ Commñ.Tneüa 
1:1 ;;!;M- o(cl.,o. . iKaciendo ¡ " • • ' ^ ^ . . • ^ 
• '• ,,l;'.f'- r a ñ a , a fV, de lo-rar 1=' < ^ i , » ^ 
d"-! tnaibaio qi ic peso sobre l a coiiui- . . . . _ , ,, . , ^ ^ i ¡ ^ ,v*ni„a.r.n n¿-«- «mo p.^Tniia^i' liá 
— * — - — — * — de Bellas Artes para conmemorar e' c r Q , . r » . ^ ^ , „ « ¡Paireco qii.e m í a ccimiii»" toJ.|0 i« 
tercer centenario del «Quijote», y «M-i- f ^ £ ^ S ^ ^ ^ ^ T L ^ J f ^ 
A t e n e o d e S a i i t a i i d c r , | 
Sección de Ciencias 
y Políticas. (jM»! 
oon la ene se -nretendi tó Hoy, a las «ieit.e y m Á̂* m 
A>>oiia aWo le ínueda esjpeixnr. qme l a de Abaxtos y died ooonlaattíd' resóo de tilov ^"-'5 Wmtw a cabo l a agiresiófi fué igual- r á dón. J e s ú s Casipedal acciu-
i<^|-in;íisiimin. comiisiMm. die Hfleniehdla rect i - Tli-ainisiDfontieB, ha1 sido a ju to r^za^á- M •.Po* sus méri tos^fué nwibrado biblio- niionte remjiiMda al Jiuagiado de gnuir- m a qtuie se viienie ̂ ^̂ ¡̂ l 
seOoión «R'egiionailáíímo Can* 
-.:.-M o rgani /adma. se en, imnira don- V C O t r C » m i ' i t ' r e ^ e n l o s de Bellas Art.es 
defl >:'>ttv m paimipijio, m o n i c i p i o s d e V a l d e r r e d i - ¡'I'!;1 'en 
tenido qiuio co.?icir y pnner ' e l hiilo, r - . .i^ieh.. . . . miayores. yn (po ol Manue-J Díaz ha-
nrr'iiftnido defmudadia 'de l a empresa, . D l e . ^ teus obras completas—en .publicación jimsiuiltado y amw6.zado dc muéir-
d^ ta] sueiTite, qm© es miáis qiue proiba- r,MS vo nn*enes—empozaron a imprimir- te, intentn.pdo' nî TVdi'Tüe--- í»oin.- t m ha-
rí© .qiuo no vuieíva ¡aimás a n'iioter.«e • iMeneedi a las glastiiones qiuie, incie-"5^ en "i®®- . . nh,t\.. a,! José Liuiiis pinna diránwr cues-
ir'irí e^ois liiluroisl de tamipcimaiqiura. aun- Pantemento. viene r e a l i z á n d o eO ge- En la obra literaria de Octavio Pirón, tiomes suyas pendientes por raizones 
no,» s. • lo p ida de rodlillas toda l a po- m -al g, .l-n-.n-adior civiiJ intenino corea campeaban delicado^ n ato es de •"..••.ti- (},e rfimio. 
•ÍAaiTárv dei! preMidente de l a Junta Oemtrall sis. junio, a un brillante y depurado es- K I a.rma. 
Ja asjperar. qme la de Abaxilcj- y died ooariíaairád réaáo dte t i lo: 
lie Jlaciiendla rec i i - 'rii-adiisiiixptieis. lia.; sido am,torizadn la Pt 
"ÍBIuib,su:, op lu ión cu. ol asunito y la Ind'u.vitr.iiuil. Gastdllana de Vialladolid tecario perpetuo de la Real Academia diia. 
